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DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Abril 3. 
SUPERABIT 
L a liquidación del presupuesto del 
año 1908 arroja un superabit de cua-
renta y seis millones de pesetas. 
E N HONOR DE GHAPI 
Ha revestido gran solemnidad una 
velada necrológica celebrada anoche 
en el Ateneo de Madrid, en honor del 
Maestro Chapí. 
compete determinar si procede ó no el 
uso de tan noble y generosa prorro-
gativa; ios reos de muerte, repetimos, 
serán indultados, porque á más de que 
hay su deJito muchas circunstan-
oias atenuantes, pide su gracia la mu-
jer cubana y la pide en días en que 
sólo cabe uni^ v íc t ima: la del Calvario. 
P a r a s o m b r e r o s de m o d a l a 
c a s a de 
San K a f a e l y A m i s t a d , 
Telefono 1579. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s no h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
no y S a n J o s é . 
A la señora América Arias de Gómez. 
Señora: 
''Las que suscriben acuden á usted 
Bolicitando interceda con su digno es-
poso, el señor Presidente de la Repú-
blica, á f i n de que indulte de la pena 
d e muerte á los sargentos Cortés. 
Vuestro bondadoso corazón acogerá 
eon benevolencia esta súplica que os 
hacemos en éstos días que la Iglesia, 
conmemorando el sacrificio del hom-
bre-Dios, dedica al perdón. 
De usted atentamente, 
Herminia Rivero. — Octavia Prieto.— 
Georyina Arozarena. — Claudina 
Mimó. — María Luisa Bivero. — 
Conchita Bosque. — Rosa Cada-val. 
Carmen Lay. — María Teresa Remi-
rez. — Luz Suárez.—Nc-mi Lay.— 
Carmela Bemírez. — Blanca López 
Aldazábal.—Dolores María del Jun-
co, — Serafina Cadaval de Alfonso. 
GerirúdÁs Torralha de Bosque. — 
Carnidina Blanco de Pruna Latté. 
— Mercedes André de Remírez. — 
Manuela Gutiérrez de Esnard. — 
Paulina Mendive. — Margarita del 
Junco. — Mercedes González de 
Mendoza. — María Teresa Freyre de 
6. Mendoza. — Dolores André de 
Junco. 
Esa instancia, que por lo que desea 
alcanzar, por las nobles y compasivas 
cubanas que la firman y por haber si-
do redactada el Viernes de Dolores, 
parece un irrito de mtiserieordia y de 
perdón lianzado a l pie de la Cruz, se-
r á escuchada y atendida seguramente 
por las altas personalidades i quienes 
va dirigida. 
T los reos de muerte que, de todas 
suertes no podrían ser puestos en ca-
pilla hasta que no estuviese en la Ha-
bana el Presidente de la República, 
puesto que á él -es á quien concede l a 
Constituoión el derecho de indulto, y 
al que, por consiguiente, antes de per-
mi t i r que se aplique la ti l t ima pena. 
LA REALIDAD 
QUE SE IMPON 
Sigue empeñado - i?? Triunfo en 
sostener que en la Madre Patria exis-
ten obstáculos práct icamente infran-
queables para conceder ventaja algu-
na á la producción de Cuba, y que, 
por consiguiente sería inútil cualquier 
esfuerzo que se hiciera para mejorar 
nuestras relaciones mercantiles con 
España. 
Cree el estimado colega ponernos en 
un apuro á cuantos abQg>am<os por que 
so ^.bran negociaciones para concer-
tar un tratado de comercio entre Cuba 
y España, anunciándonos que " l a 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
ofrece al Gobierno español y le entre-
ga cada año. una renta saneada." Es-
to, que según E l Triunfo, " t a l vez no 
1c sepa el DIARIO," es un secreto á vo-
ces. ¿Y se figura el cofrade que lo mis-
mo que él y que nosotros no están en-
terados del contrato de la.rrendamien-
te que existe entre el Estado y la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
el senador señor Labra y el Ministro 
de Estado del Gobierno español? Pues 
no obstante -ese contrato con su famo-
sa cláusula tercera, que E l Triunfo 
reproduce, el señor Labra y el señor 
Ministro de Estado creen posible, y 
hasta fácil, el concierto económico en-
tre Cuba y España. 
" E n esa como en otras cuestiones— 
dice E l Triunfo—la realidad se im-
pone y ¡hay que someterse á ella." La 
realidad que se impone y á la que hay 
que someterse, es fjue, en la época del 
señor Estrada Palma in tentó el Go-
bierno español abrir negociaciones pa-
ra concertar un tratado de comercio 
con Cuba y fracasó el empeño porque 
no quiso secundarlo el Gabinete de la 
Habana; la realidad que se impone y 
á la que hay que someterse es que al 
advertirse de nuevo en el Gobierno 
español el propósito de concertar el 
tratado con*Cuba, surgen otra vez las 
dificultades.. . en la Habana. 
Gaceta Internaciona] 
Tranquilidad y tiempo son los dos 
factores que las naciones necesitan 
para consolidar su situación, buscan-
do el equilibrio económico en la pro-
porcionalidad de las cifras que repre-
sentan los gastos y en las que acusan 
los ingresos. 
Esto, que en dos palabras está di-
cho, es sin embargo bien difícil. Nun-
ca falta alguna cuestión de orden in-
ternacional que resolver; raro es el 
año que no se registran motines y re-
voluciones que ponen en peligro los 
intereses extranjeros acumulados en 
el lugar de la revuelta: difícil es que 
se pase algún tiempo sin que una con-
troversia entre dos naciones Je orí-
gen á situaciones viólenlas, de las que 
puede surgir una conflagración. 
Esta- es la causa principal, por no 
decir la única, de la situación difícil 
que atraviesan las nación es. con moti-
vo del sostenimiento de sus enormes 
escuadras, y por consecuencia, tam-
bién, del paro que sufren los canifalcs 
cada vez que se presentan probabili-
dades de guerra. 
Las memorias de seis bancos ber-
lineses, aparecidas á un mismo 
tiempo, sumónistran datos interesan-
tes sobre el desarrollo actual en la v i -
da eeonómica de las naciones, y de to-
das ellas se -deduce que el peligro de 
conflicto internacional es el gusanillo 
que poco á poco, pero con una cons-
tancia -digna de mejor aplicación, es 
el enemigo que va miinando los pué-
blete hasta conducirlos á su totn] rui-
na. 
Menos guerras y más patriotismo; 
menos notas diplomáticas sobre pre-
tensos derechos y más proyectos de 
ley: menos lirismos basados en ¡ideas 
•de dominio universal y más facilida-
des á las industrias y más amoral íi-a-
bajo. 
Por eso encabezamos estas líneas di-
ciendo que tiempo y tranquilidad, di-
fíciles de conseguir, son los factores 
que nece?iitau los p^pjjlos para romper 
con los moldes guerreros que consu-
men inútilmente sus fuerzas y sus ri-v 
quezas. 
C A I A S ' ' N U B v T s i G L O ^ 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A L I A N O 47. 
i m i Í i 
Se nos envía, para su publicación, la 
siguiente carta que ha sido remitida 
á nuestro apreciablc colega ' ' E l A v i -
sador Comercial: ' ' 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 




Con motivo del suelto que bajo el 
tí tulo de 44A los Jefes de Sanidad" 
publica ese importante periódico, me 
tomo la libertad de molestar á usted 
para informarle que no "han sido 
"mandados arrojar c/ algunas bode-
"gas de esta capital vinos tintos bue-
"nos," sino aquellos declarados "ma . 
los" por el Laboratorio Nacional, que 
no es una dependencia de esta Jefa-
tura Local, pero es, sin embargo, 
nuestra única autoridad oficial en es-
tas materias. Los certificados en que 
constañ tales declaraciones están en 
nuestro poder á la disposición de us-
ted, por si desea conocerlos y publi-
carlos. 
Los análisis-de la Aduana no se ha-
cen bajo el punto de vista sanitario, 
sino con el propósito de hacer el afo-
ro para la partida correspondiente, 
pues no tienen, como nosotros, que v i -
gilar el cumplimiento de los art ícu-
los comprendidos en el Capítulo V de 
las Ordenanzas Sanitarias, sino de-
fender sólo los intereses del Estado. 
No nos resultan, pues, de. util idad, so-
¡ bre todo porque la graduación alco-
hólica de los vinos "expresada en 
| abstracto" na'-da significa, pues un v i -
¡no de 14'80 X-lOO puede ser decía-
¡ rado " m a l o " por el Laboratorio por 
tener exceso de alcohol, como ha re-
sultado en el análisis número 11,474, 
y otro de 15'70 puede ser declarado 
"bueno" como ha sucedido con el 
número 11,472. Lo que determina la 
calidad de un vino para los efectos 
de la Sanidad» no es la cifra absoluta 
de su tanto por ciento de alcohol, si-
no "son las relaciones en gue este se 
encuentre con los demás componen-
tes." Puede además tener un vino 
una graduación alcohólica satisfacto-
ria y, sin embargo, declararse " m a l o " 
por el Laboratorio, por encontrarse 
en ('-i sustancias ext rañas á su compo-
sición habitual aceptada como nor-
mal. 
Cuando por una ú otra causa el La-
boratorio, que repito, no pertenece á 
la .lefatura Local, sino que es nuestra 
autoridad oficial en estas materias, 
declara malo un vino, yo no puedo de-' 
jar de cumplir el a r t ículo 66 de las 
Ordenanzas Sanitarias que á la letra 
dice: 
"Los expendedores de vinos adul-
t e r ados ó artificiales no nocivos á la 
"salud incurr irán en pena de decomi-
"so y pago del análisis y de la mül-
""ía: y de los que resulten nocivos se 
" d a r á conocimiento á los Tribunales 
"de Justicia." 
Soliciten á obtengan de quien pue-
da hacerlo los expendedores de vinos, 
la derogación ó modificación de ese 
artículo que tiene toda la fuerza de 
ley y la Sanidad podrá dejar que se 
sigan importando en Cuba, vinos en-
cabezados másia l lá del límite actual. 
Lo único que yo puedo hacer, y des-
de hoy he dado órdenes para que se 
haga, es no proceder al cumplimien-
to del artículo 66 hasta "cinco días 
de spués" de la "not i f icac ión" que se 
hará al comerciante á quien se haya 
encontrado vino malo, para que tenga 
tiempo de establecer contra la decla-
xación del Laboratorio, los recursos 
que estime oportunos. 
Sin otro particular, quedo de us-
ted muy atentamente. 
(F.) i'7. Rensoli, 
Jefe Local de Sanidad. 
Es copia. 
Como en esta cuestión no nos mue-
ve otro interés que el del público, ni 
nos guía más propósito que el de pro-
teger en lo que fuere de justicia al 
comercio importador, cuyo crédito su-
fre considerablemente con la fiscali-
zación arbitraria de que nos hicimos 
eco. acogemos con gusto la carta pre-
cedénte y aplaudimos la actitud adop-
tada por el Departamento de Sani-
dad, al conceder cinco días al comer-
ciante, después de notificársele que 
ha sido considerado malo un vino su-
yo, para que pueda establecer contra 
la declaración del Laboratorio los re-
cursos que juzgue oportunos. 
Nuevo drama de Gerthart Haupt-
mann. 
De Berlín nos escriben el 10 de 
Marzo: 
El sábado se puso eíi escena en el 
Teatro de Lessing, la nueva obra de 
Gerthart Hauptmann, el -dramaturgo 
más grande que cuenta hoy Alemania. 
La pieza se t i tu la "Qriselda." y se 
bas* en la célebre leyenda de la gran 
mártir , de que se ocupó primero Pe-
trarca. Hauptmann trata el asunto 
con formas enteramente nuevas. Pin-
ta al margrave Ulrico de Saluz^o co-
mo un hombre, de extraordinario v i -
gor y salvajismo, cansado de hacer 
toda clase de locuras, por repugnarle 
á sus delicados sentimientos la mo-
notonía del mundo. No |e gusta nada 
á medias; á él le da por lo fuerte. Y 
por eso le gusta Griselda, la hija del 
aldeano, á la cual conoce por casua-
lidad, yendo de caza, en la choza de 
su padre, al entrar en ella para pe-
dir un vaso de agua. Griselda es la 
indomable fuerza femenil, una mucha-
cha dura, vigorosa, guapa, severa y 
tenaz como las labores de su penosa 
existencia. Terca y tozuda se pre-
senta al desconocido caballero, al cual 
por poco le derriba de un mazazo, al 
alraverse más de la cuenta. Cuando 
su familia le insta á que se case pa-
ra asegurar la sucesión, elige á la sal-
yaje aldeana, cuya mano solicita en 
una extraña escena. Toda la bri l lan-
te corte- se ha'la en el portal de la 
choza, y se burla de la muchachona. 
El margrave ofrece una finca á quien 
llegue á plantar un beso á la moza, 
pero nadie lo consigue. -Sólo en sus 
brazos pierde la fuerza Griselda. La 
salvaje ama al salvaje, la fuerte al 
fuerte, y llega á ser su esposa. Es t á 
muy bien expresado lo hermoso que 
le parece el mundo, después de tanta 
cuita y labor. Todo es amor en ella, 
y el margrave ve en la aldeana, ya 
condesa, á su ídolo. Pero ese éüxceso 
de amor pierde á ambos. E l quiere 
tenerla para sí solo, y no también pa-
ra el mundo; quiere verla privada de 
lo habitual en la vida, que á otjras 
personas esclaviza. Solamente la idea 
de que ha de .ser madre, de que un 
niño ha de compartir con él el cariño 
de Griselda, le saca de quicio. Cuan-
do, pasadas unas semanas, se presen-
ta el margrave á ella, con la espe-
ranza de recobrarla para sí sólo, lue-
go de haber confiado el niño al cui-
dado de Unos parientes, pregunta al 
punto Griseta: " / .Dónde está mi hi-
j o ? " Vuélvese Ulrico, huye del pa-
lacio, y se convierte en anacoreta, vi-
viendo en las montañas en una cho-
za. Nada le mueve á volver. "Estoy 
solo, y he determinado quedar solo," 
contesta- siempre. A l saberlo Grisel-
da, toma una resolución. Ya no tie-
ne nada que hacer en el palacio, fal-
tando su hijo. p]l margrave quiere 
estar solo. Y vuelve á la choza del 
padre, á trabajar y penar. Su idea es 
que jamás debió salir de ella, ni de-
jar á su corazón enternecerse. Su | 
grandeza de un día le parece una li-1 
mosna, que quiere devolver, pagando 1 
con su trabajo lo gozado. Pónese á; 
limpiar las escaleras del palacio. Así 
aparece en la escena úl t ima. Estando 
ocupada en esa tarea, viene una ama 
de cría con su niño. Desean enseñár-
selo al margrave (que ya no sabe lo 
que quiere), para ver si recobra nue-
va vida. El ama tropieza. Grisela ha 
de llevar al n iño ; pero su dolor la do-
mina, y cae sobre los peldaños, sol-
tando un grito. A l oirlo acude el mar-
grave, y en el momento en que ambos 
se miran de-hito en hito, desaparecen 
las cultas, caen en brazos uno de otro, 
y no pueden atinar cómo pudieron 
mortificarse tanto. 
Ellos no aciertan á comprenderlo, 
ni tampoco lo llega á comprender el 
público de Alemania que se queda con 
la boca abierta ante las fantasías in-
fantiles del mejor de sus dramatur-
gos. 
Víctimas del amor.—La información 
de la prensa francesa. 
E l "Pe t i t Journa l" publica el si-
guiente telegrama estremecedor: 
"Madr id , 8 de'Marzo.—El espír i tu 
romántico no ha muerto en la patria 
de "Carmen." Un drama ex t raño , 
que se ha desarrollado en el pequeño 
municipio de Barajos, viene á demos-
trarlo. 
"Tres jóvenes del pueblo. _Valero, 
Rubio y Mart ín , cortejaban á la mis-
ma, joven. 
"Esta, por su parte, muy perpleja, 
no sabía á cuál de los tres pretendien-
tes favorecer con su elección, y los 
tres rivales tuvieron la idea de enco-
mendarse á la suerte de las armas, 
y convinieron batirse; decidieron que 
el que saliera vivo del combate se ca-
saría eon la muchacha. 
" E l encuentro se efectuó á media 
noche, en un campo desierto. 
" S e g ú n la usanza española, cada 
uno se envolvió el brazo izquierdo con 
su c a p a n d o torero?), y se armó de 
un cuchillo catalán. 
"Los tres rivales se embistieron con 
furia geuuiuamente española. 
" E l combate du/ó muchas horas. 
" A l día siguiente se encontró á Va-
lero y á Rubio muertos. Sólo Mart ín 
había sobrevivido, pero estaba acri-
billado á heridas. 
" N o se sabe, tan grave es su esta-
do, si podrá aprovecharse de la vie-
toria y casarse eon la mujer amada." 
A este telegrama agrega " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , " de donde 
tomamos la noticia, dice lo siguiente, 
por todo comentario: 
" ¡ Y aquí, en la patria de "Car-
men" ( y de Cervantes, eon pe rdón 
sea dicho), sin enterarnos del suce-
so ! i " 
Vigor es la vida. La pureza ga-
rantizada de la cerveza T I V O L l 
da y asegura el vigor. 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
JEl s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. tftambia y fiouza, TELEFONO 675. 
3. 779 2«-Mz. El 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy respetable st'ñor nuestro; 
Con esta fecha enviamos las adjun-
tas cuartillas en defensa propia al D i -
rector del "Diar io Españo l , " dándo-
nos de baja además como suscriptores 
y anunciantes de aquel periódico en el 
que se nos ataca falsamente. 
Rogamos á usted se sirva publicar 
las cuartillas adjuntas, copia de las 
que enviamos al "Diar io E s p a ñ o l " y á 
la vez le rogamos nos dé de alta entro 
los suscriptores de su acreditado pe-
riódico, que además de ser español sin-
cero, tiene una cualidad muy envidia-
ble por cierto: la seriedad de sus cam-
pañas. 
Gracias anticipadas, quedando do 
usted affmos, seguras servidores, 
Agapito Iglesias. 
Andrés Torre. 
S/c, Iglesias y Torre. Taller de car-
pintería. Habana 169. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la OMtort , Tigocinate y Seconstitayeiitt 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m i m m m m ^ m p j ] Ü A B E L L . 
C..720 3«-Ml. 
E l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l P R E M I O . 
Nnestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el GRAN" P R E M I O , pues 
en cinco años que tiene de vida - L a Cnbana" hemos vendido C A T O R C E M I L L O N E S de losas 
que cabreo Q U I N I E N T O S S E S E N T A M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más salisíactorio. 
PROPIETARIOS!' '"ac^s'ao ^ i a z v Hno . 
ly Pianiol y C a g i g a . 
San Felipe num. 1 - Atarés- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
C Too 1 Mz 
a m p a r a s 
PARA GAS Y E L E m i G I D O , 
S u c u r s a l ; ftan R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E A i 
A l m a c é n : O B R A P I f V n ú m . 2 4 . 
BOMBAS Y MOTORES S L E S I M 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y tuerz i 
724 ai; IMZ A b a n i c o s y Veuti lat loi -es e l é c t r i c a s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
DIARIO D S L A MARINA-
• su 
De toras 
E l artículo publicado por un tal 
Aristiqueta en el "Diar io E s p a ñ o l " 
(lo ayer, en su «dición de la mañana, 
bajo el epígrafe que encabeza estas 11-
QStus, nos ha desconcertado por com-
pleto. No sabemos cómo todavía v iv i -
mos; la camisa no nos llega al cuerpo. 
¡ Válarac Dios y qué de cosas nos dice 
el tal Aristiqueta! 
Como nosotros no tenemos el honor 
de rozarnos con el ommisciento. perso-
naje firmante del artículo taurino, que 
por algo somos humildes obreros, hu-
bimos de indagar tan pronto leímos su 
escrito, quién era el Aristarco que así 
nos fustigaba. 
Y los informes adquiridos nos tran-
quilizaron ; todos convenían en lo mis-
mo. 
Aristiqueta es un periodista de afi-
ción ; un autor de zarzuelas inéditas de 
afición también; un poeta modernista 
de idem; un empleado cafetero, en 
propiedad, y un crítico sempiterno de 
todo lo que lleva el sello montañés. Y 
su crítica inspirada en odios interesa-
dos, nace de susceptibilidades é indivi-
dualismos, que toda persona decente y 
bien educada debe rechazar. Habla-
mos con pruebas fehacientes y en de-
fensa propia. 
Cuando la última romería por los 
montañeses en Palatino celebrada, el 
tal Aristiqueta escribió á " E l Cantá-
brico." de cuyo periódico es corres-
ponsal por afición, una corresponden-
cia, acusando á la comisión organiza-
dora de ladronas, y esto, claro está, lo 
decía valiéndose de ciertos giros, pues 
el tal Aristiqueta, bien nos consta que 
no es de los que dan el cuerpo noble-
mente. 
Y ¿por qué el tal Aristiqueta lanzó 
la acusación sobre los dignísimos indi-
viduos de la comisión ? Pues sencilla-
mente porque no le convidaron á al-
morzar aquel día memorable; y porque 
en la funrnón de Payret no le dieron 
una entrada de regalía. Recientemen-
te enrió otra crónica á Santander, ata-
can do duramente, con injusticia, al se-
ñor Gaytán de Ayaln, nuestro Repre-
sentante on Cuba, y á quien el DIARIO 
DE LA MARINA ha defendido valiente-
mente. Azuzado por segunda persona, 
se lanzó al ruedo, pues parece ser que 
el tal Aristiqueta está condenado á 
servir de antifaz, bajo el que se cú-
bren otras personas. 
Queda pues, probado hasta la sa-
ciedad, que el tal Aristiqueta tiene fie-
bre de criticar cuanto se presenta, á 
tontas y á locas, sin entender lo que 
critica. Y esto nos basta. 
¿Qué esperar de quien no ha mu-
chos meses censuró una producción del 
insigne Nogales, cuentista impecable, 
recientemente fallecido? ¡ E s mucha 
osadía la del tal Ar is t iqueta! . . . La 
osadía de los ignorantes, de los ne-
cios, de los pobres de espíritu, que go-
zan con los descalabros ajenos, y sien-
ten envidia por lo que redunda en be-
neficio de sus compatriotas. 
Bien señalada la personalidad mi-
núscula de nuestro criticastro, poco 
vamos á decir en descargo de las acu-
saciones que lanza contra nuestro hu-
milde trabajo. 
E l exterior de la plaza, cuyo pro-
yecto hemos presentado al público ha-
banero simplemente como anuncio de 
nuestra profesión y sin pretensiones 
de llevarlo á efecto, pues la empresa 
que para la explotación del negocio 
taurino aquí se forme, hará, desde lúe-
go, el proyecto oportuno, no se parece 
en nada á la plaza de toros de Santan-
der, es más, no se parece á ninguno de 
los circos taurinos españoles, n i corres-
ponde á estilo determinado. En cuan-
to á esto emplazamos á todos los que 
hayan visto alguna de las plazas de to-
roa de las ciudades españolas. 
En lo tocante al interior, hemos de 
confesar que pocas son las innovacio-
nes que caben en un edificio de esta 
índole de espectáculos. Las plazas de 
toros responden siempre á un plano 
general con las variaciones accidenta-
das de que es susceptible toda obra 
Sin embargo, la distribución de laa 
oficinas y departamentos que en nues-
tro proyecto señalamos, es completa-
mente distinta de la del circo monta-
ñés. 
La plaza de Santander tiene cabida 
para catorce mi l almas, la nuestra es 
para veinte m i l ; por lo tanto es natu-
ral y lógico que no puede ser la mis-
ma la distribución interior de la plaza, 
como asegura el tal Aristiqueta y mu-
cho menos una copia exacta, como da 
á entender en su artículo. 
FENOMENO. 
Los habitantes de nuestra capital 
tuvieron ocasión de observar ayer á 
las diez y media de la noche un gran 
resplandor en el espacio que llamó 
grandemente la atención de los admi-
radores. Algo más tarde se pudo 
saber la causa. Se trataba del globo 
del conde Zappelin que llegaba á la 
Habana cargado de Zapatos de Snow 
para regarlos por toda la isla. 
Nos alegramos de la noticia . 
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La subida á k)s palcos es también 
distinta, cuanto que está hecha en sen-
tido inverso á la plaza santamderina. 
Por lo tanto rogamos al tal Aris t i -
queta, se pase por nuestro taller, Ha-
baña 169, para que amigablemente nos 
explique donde está la copia, que él ha 
visto en nuestro proyecto, y de paso 
le entregaremos nuestras orejas, que 
pide con tan poco sentido y con tal ca-
rencia de educación, desde las colum-
nas del "Diar io Españo l . " 
Confesamos francamente que siem-
pre creíamos que las controversias ó 
ataques periodísticos debían estar 
siempre á la altura de las convenien-
cias y dentro de las formas sociales; 
solamente nos explicamos este desen-
gaño al saber que el tal Aristiqueta 
no es periodista profesional, n i tam-
poco perito en constricción, n i en di-
bujo, sino un ignorante, un impulsivo 
con motor ajeno, condenado á eterno 
ridículo en todo cuanto su pecadora 
pluma pone los puntos. 
Lo que no nos explicamos y senti-
mos en el alma, es que el Director de 
" E l Diario E s p a ñ o l " se deje sorpren-
der por un cualquiera y publique ar-
ticulas como el citado sin antes estu-
diar el asunto, y sin fijarse que t i ra 
piedras contra su tejado ai dar cabida 
á un artícrflo insultante, plagado de 
falsedades contra amiunciantes y sus-
criptores de " E l Diario Español. 
¡ Donosa manera de hacer frente á laa 
economías introducidas úl t imamente 
en esa publicación e spaño l a ! . . . 
Y como con lo dicho ya el público 
sensato se dará cuenta de los móviles 
que han inducido al tal Aristiqueta á 
atacarnos de manera tan inesperada y 
no podemos descender á discutir con 
quien no está á nuestro nivel, por ca-
recer de los conocimientos necesarios 
para tratar sobre los planos de cons-
trucción, damos f in á estas cuartillas. 
Somos honrados obreros que busca-
mos en el trabajo de todos los días el 
único medio de conseguir crédito y 
nombre, por tanto, nos tienen muy sin 
cuidado las críticas pedestres de un 
Aristiqueta. 
Quien desee que prácticamente le 
desengañemos de las acusaciones gra-
tuitas de ese crítico incipiente, á su 
disposición nos tiene en nuestro taller. 
Y créanos que le daremos amplios 
pormenores, que echan por tierra lo 
escrito por el emvidioso cretino, perio-




En el vapor "Reina María Cristi-
n a " embarca eslía, tarde la celebradí-
sima primera tiple cómica Pura Mar-
tínez, que marcha á Méjico contrata-
da por la empresa del Teatro Princi-
pa-l. 
Ni allí le fal tarán los aplausos que 
supo conquistar en la Habana, ni su 
temporada en la capital -de Méjico se-
ráSotra cosa que una continuada serie 
de triunfos. 
Que lleve feliz viaje la saladísima 
Mple madr i leña á quien tanto gusta el 
ehocolate tipo francés de la estrella 
que aquí se fabrioa. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas de Gran Canaria, Mar-
zo de 1909. 
He recibido una publicación intere-
santísima, de la cual quiero acusar 
recibo y dejar constancia en esta cró-
nica. Befiérome al " A l b u m patr ió-
tico comaemorativo dedicado á la 
Asociación Canaria en el segundo ani-
versario de su fundac ión ." 
Es un voluminoso cuaderno en que 
se sigue paso tras paso la activa y ge-
nerosa campaña emprendida ahí por 
por unos cuantos esforzados patriotas 
para fundar sobre bases indestructi-
bles la unión de los residentes isle-
ños en todo el territorio cuba.no. 
Logrado está el propósito, ¡ inmen-
so t r iunfo! Nunca se insist irá bas-
tante en poner de relieve las ventajas 
que reporta la Asociación y el t í tulo 
de gloria que signifíca. 
Nuestra Colonia posee en Cuba una 
personalidad colectiva que la destaca 
y la impone entre las agrupaciones re-
gionales. Más a ú n : en el terreno 
práctico, desenvuelve una acción múl-
tiple y eficaz que se traduce en bene-
ficios para nuestros hermanos emi-
grados, E * el hogar bendito de la 
gente canaria, el campo neutral en 
que, depuestas las armas de misera-
bles rencillas domésticas, se procla-
ma como un dogma y se convierte en 
hecho» fecundos la fraternidad del 
linaje isleño. 
Todo esto ha sido obra de apenas 
dos años, empujada por la perseve-
rancia de un ardiente y consciente 
amor patrio. Lo repito.- ¡qué inmenso 
triunfo 1 
Y la buena semilla prende, no cabe 
duda. Desde Santa Gara me escri-
ben participándome la constitución 
en aquella villa de una nueva Socie-
dad Benéfica ó Sanatorio Canario (tal 
será su nombre.) 
E l comunicante, don Luís Romero, 
me pide que haga conocer la merito-
ria empresa, y yo cumplo su des^o 
con muy viva satisfacción, pues todo 
lo que tienda á promover el ejercicio 
de la asistencia caritativa y el soco-
rro médico entre esos paisanos, nos 
interesa grandemente; más todavía 
cuando, como sucederá en el Sanato-
rio de Santa Clara, según nos dice 
nuestro corresponsal, la acción pro-
tectora habrá de extenderse fuera de 
la linde de la raza, en una ilimitada 
confraternidad. 
Este Carnaval se ha celebrado en 
; Las Pailmas con extraordinaria desa-
! nimaeión. No era difícil preverlo: 
I los intentos hechos para europeizar )a 
j fiesta de Carnestolendas entre noso-
i tros ha fracasado completamente y só-
| lo se ha conseguido matar, en ese 
punto la tradición local, que merecía 
j »er conservada por su originalidad y 
su belleza; 
'Los festejos "importados" (bata-
; lia de flores, concursos, etc.,) se rea-
! lizan en una atmósfera de indiferen-
'• cia y de incultura que nos desnatura-
¡ lizan por entero. Faltan, en camivo 
1 —y se les echa de menos —aquellas 
notas castizas y pintorescas, aquel 
patriareaiismo ingénuo y bondadoso 
que daban carácter á nuestro Carna-
val de antaño. 
Las batallas de confetti, serpenti-
nas y flores han parecido, más bien, 
combates en el Daíhomey, á causa de 
los abusos cometidos y tolerados en el 
corso. En las calles no se ha visro 
más que mamarrachos y beodos. E l 
alcohol, rechazado del centro de la 
ciudad, se ha ido á las extremidades, 
y allí ha hecho locuras. 
Lo único digno de recuerdo son los 
bailes celebrados en las Círculos y ca-
sinos, especialmente los del Círculo 
Mercantil y Gabinete Literario, que 
fueron brillantes. 
La hermosa villa de la Orotava pro-
gresa rápidamente y, en materia de 
instrucción, se señala entre todos, los 
pueblos canarios por stis valientes ini-
ciativas. 
E l doctor don Tomás Zerolo, figura 
principal, no sólo de la vil la, sino 
del Archipiélago, ha abierto una sus-
cripción pública para construir un 
vasto edificio destinado á escuelas; 
un edificio en que además se instale, 
según el plan del iniciador, una bi-
blioteca y ge centralicen los servicios 
todos relacionados con la enseñanza. 
El proyecto marcha con rapidez 
por muy buen camino. La suscrip-
ción va engrosando de día en día y es 
es de esperarse que la Orotava, tan 
famosa ,por sus bellezas naturales y 
su dulce clima, uni rá á estos prestigioí; 
la aureola de un gran triunfo logrado 
en la mis alta esfera de la cultura, 




Ha sido sentidísima la muerte del 
joven estudiante de Medicina, hijo de 
Telde (Gran Canaria,) don Pedro 
Castro Alvarex. 
Trátase de un caso conmovedor 3e 
sacrificio por la ciencia. He aquí co-
mo lo refiere un periódico de la loca-
lidad: 
"Pedro Castro Alvarez, heróica 
víctima del deber, era uno de los 
alumnos mi* distinguidos y aprove-
dhados de la Universidad Central. 
Después de brilantes oposiciones, ha-
'hía ingresado como alumno interno en 
el hospital General, y allí, cuidando 
de los tíficos, adquirió la grave enfer-
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor cU 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y M 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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medad que le ha llevado al sepulcro, 
malogrando las esperanzas que todos 
cuantos le conocían habían depositado 
en su gran talento y clara inteligen-
cia. 
Era de familia muy modesta de 
Telde. Un día, al anterior conde ele 
la Vega Grande, hombre generoso y 
caritativo, llamóle la atención las car-
tas y las cuentas que recibía de uno 
de sus mayordomos. P regun tó . Supo 
que se trataba de un hijo de aquel 
empleado suyo; le mandó llamar y, 
al conocerle, le dijo-. Es preciso que 
estudies. Tienes talento y serás hom-
bre de provecho. Cuenta con mi pro-
tecc ión ." 
Y aquel mudiacho abandonó los 
trabajos agrícolas, vino á Las Palmas 
é ingresó en un colegio, donde en muy 
pocos años estudió el Bachillerato. 
Marchó después á Madrid, donde sw-
guía la carrera de Medicina, con no-
tas de sobresaliente y matr ículas de 
honor. Distinguíase por su gran vo-
luntad, su modestia y la bondad de 
su ca rác te r . " 
Esta es la triste historia. E l tifus, 
que en Madrid se está padeciendo con 
carácter epidémico, se ha llevado á 
un joven lleno de vigor y de porve-
n i r ; uno de esos muchachos inteligen-
tes, laboriosos y obscuros que caen 
dolorosamente al comienzo del ca-
mino, habiéndose desgarrado con las 
espinas sin poder tocar las flores. 
¡Pobre compensación á tanta des-
ventura el honor póstumo de que dos 
ministros y varias autoridades figura-
ran en el entierro de la víctima de la 
epidemia! 
Se ha constituido una comisión 
que se encargará de activar los traba-
jos para erigir una estatua á la me-
moria del P. Cueto, santo Obispo que 
fué de la Diócesis de Canarias. 
Iniciada la idea del justo tributo á 
raiz del fallecimiento del prelado, to-
do el país la acogió con entusiasmo y 
la hizo suya. Seguramente ahora que 
se va á realizarla, la comisión tendrá 
el apoyo" y el concurso de todos los 
canarios. 
Confiamos en que nuestros herma-
nos de Cuba no serán los últimos en 
contribuir al .piadoso homenaje. 
* 
• « 
Se .ha embarcado para Europa el 
ilustre compositor Saint-Saens, des-
pués de haper pasado aquí dos meses 
en regalada y alegre "v i l l egg ia tu ra / ' 
El gran maestro se ha asociado A. 
todas nuestras fiestas, se ha mostrado 
siempre alegre y jovial, en todas par-
tes, acabando de quedarse co*n nos-
oír o?. 
Y se quedará aunque se vaya, por-
que no es posible nue le olvidemos. Le 
consideramos orgullosamente como 
uno de casa, altísimo y glorioso. 
Con interés creciente, con .verdade-
ra ansiedad, esperábamos el estreno 
de " L a Esfinge." primera obra escé-
nica de don Miguel de Unamuno. que 
había concedido á Las Palmas el ho-
nor de ese sensacional estreno y el 
regalo suntuoso de esa primacía. E l 
acontecimiento hubiera revestido ca-
racteres extraordinarios y solemnes 
en cualquier parte, porque, t ra tándo-
se del ilustre rector de la Universi-
j dad de Salamanca, cualquier mani-
festación de su soberana fuerza inte-
lectual interesa, preocupa y aun ana-
l siona; porque t ra tándose, además, y 
principalmente, de una evolución ar-
tística de su, .pensamiento imperioso 
que abandonaba la esfera de las pu-
ras especulaciones para lanzarse á la 
vida agitada de la escena, donde las 
ideas del filósofo han de hacerse car-
ne de la realidad, esto tenía que cons-
t i tu i r un suceso magnol 
Las Palmas, pues, dióse perfecta 
cuenta de lo que el suceso significaba, 
ofreciendo una prueba más d e su cul-
tura. Asistió nuestro público á 'a 
primera representación de " L a Es-
f inge" con aquel estado de espíritu, 
con aquel recogimiento y aquella 
atención sostenida y profunda que se 
imponen frente á las obras de los 
maestros. Iba dispuesto á entusias-
marse ; no se entusiasmó ni hubo mo-
tivos para tanto, p(ro guardó una 
actitud serena y reflexiva, que, lo re-
pito, le honra. 
Unamuno autor dM.mátiío apenas 
so distingue, por la muestra, de; otro 
Unamuno que casi nos sabemos 'e 
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LA MIES DE VEGA 
(La tiendecita de la esquina), Antigua se-
dería "La Isla de Cuba" 
Llamamos la atención por esta semana so-
bre las 
CAMISAS ANTIREUMATICA8 A$L00! 
Corbatería j artículos de panto á SU COS-
TO NETO en plata español». 
L a ü u i o a casa de donde nadie 
sale sin comprar . 
Se regalan sellos para '.os sorteos de la 
Sociedsd ''La Casa Gratis' 
J O S E B I L B A O . 
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pagandista, pedagogo por todo lo alto, 
siempre incierto en sus rumbos inte-
lectuales, siempre ¡iquejado del mal 
de las vagas teorizaciones y de laa pesa 
dillas metafísicas. Nada nuevo nos 
enseña en " L a Esfinge." Esta obra 
no parece tener otro objeto sino mot-
trarnos el naufragio de una voluntad 
aplastada bajo el peso de un intelec-
tualismo que sólo tonduce á la des-
orientación y al suicidio moral. Des-
de luego algunos vieron en el prota-
gonista del drama al propio don Mi -
guel. al Ingenioso Hidalgo de una f i -
losofía nebulosa é insegura, eterna-
mente preocupado de los problemas 
del "post-mortem." perdido entre la 
balumba de sus ideas y sus doctri-
nas contradictorias. . . . 
" L a Esfinge,'"es el nombre con 
que Unamuno señala á la muerte, ya 
bautizada por Maeterlinck con el de 
"intrusa" y por la señora Pardo Ba-
zan con el de "Sirena negra." >lc 
parece que es faltarla al respeto po-
nerle motes, no llamarla sencillamen-
te "Muerte," con una mayúscula co-
losal. L a cornpauía de la señora Co-
beña eligió para este estreno un día 
simbólico: quiso lanzarnos al rostro 
ese puñado de ceniza en el miércoles 
lúgubre en que la Iglesia nos dice: 
"memento-homo. . . " 
¿Es eso una pieza dramática? Fal -
ta por completo la acción esterior, y 
el único personaje que hay en la obra 
es un hombre sin voluntad... Esos 
caracteres "sin carácter." aplastados 
•bajo la pesadumbre de las ideas, son 
humanos, no cabe duda, aunque ex-
cepcionales; pero "sus" dramas pro-
pios, sus dramas anímicos, desarrolla-
dos en elevadísimas esferas de abs-
tracción, á cien mil leguas del mundo 
efectivo y positivo en que vivimos to-
dos, no nos conmueven ni nos conven-
cen.. . Son tormentas lejanas, en las 
cumbres, que no llegan á los llanos, á 
los valles, y por aso dejan impávida á 
la multitud, incapaz de subir tan 
arriba. 
Además. " L a Esfinge" desconcier-
ta y desconsuela. Nos quita toda ilu-
sión respecto al valor moral y social 
de los super-hombres (yo empiezo por 
no creer en tales super-humanidades, 
invento del supcr-loco Nietzcho.) 
pues si fuesen todos como Angel, sólo 
servirían para torturarse y destruir-
se á sí mismos. Para justificar el de-
recho á la vida, es preciso vivir; no 
basta pensar por lo fino, divagar, s> 
üar. cazar paradojas con redes de so-
fismas, monologar mirando á las nu-
bes, temblar de espanto ante el mis-
terio negro del m/is allá. Se necesita 
hacer algo en ella; algo útil á los se-
mejantes, se entiende; algo que se 
traduzca en verdadera "acción." 
Como se trata de la obra de un pen-
sador, inútil decir que está bien ves-
tida de pensamiento. Resulta más 
pensada que escrita: abundan las sen-
tencias trascendentales, de sabor mo-
ral y teológico, pero á mí me traían 
reminiscencias involuntarias de Pas-
t tá y del Kempis. E l estilo es lujoso, 
magnífico; recamado de oro, ricamen-
te bordado, se arrastra lenta y pesa-
damente con la majestad de un man-
to real. 
Sorprenden, por último, en " L a Es-
finge" las concesiones que hace al 
viejo convencionalismo escénico un 
escritor tan revolucionario, tan rebel-
de contra las imposiciones tradiciona-
les como Unamuno. Angel, el prota-
gonista de " L a Esfinge." quiere re-
sucitar á Dios en el fondo de su alma 
devastada y, en el segundo en que 
pronunciar las palabras santas de una 
oración, llaman á la puerta y,le qui-
tan el nombre de Dios de los labios; 
apela más tarde, desesperado, al sui-
cidio, y. en el punto exacto en que 
va á aplicarse á la sien la pistola li-
bertadora, suena allá dentro, no se sa-
be donde, la dulzura de una música 
que le evoca días dichosos, apacibles 
y puros, haciéndole soltar el arma. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
m mi [ u m \ [ m m 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. J . 
(Continuación} 
Su primer movimiento, como se ve, 
es huir, pero si se los quiere perseguir, 
cambia por completo la escena: los to-
ros se paran y hacen frente al enemi-
go, bajan la cabeza, y deepufc de es-
carbar la tierra con las astas, como 
quien las aguza para el combate, «e 
lanzan á la carrera. "Siendo necesa-
rio dar muerte á un toro ya viejo en 
la dehesa de mi padre, escribe el Con-
de de Tonkervillc. uno de los guar-
das llegó á aislarle del hato: plan-
tóse el bruto cara á cara . . . mas de 
repente le acomete, le derriba al sue-
lo, le arroja una, dos y tres veces por 
el aire, como si fuera una pelota, y 
luego le patea hasta homperle tre« 
costillas. . . Acuden otros guardas en 
auxilio y le hacen fuego á treinta pa-
sos. . . ; pero el toro, eusaña-do con la 
víctima, no se mueve. Cinco balazos 
recibió en la frente, sin hacer otra 
señal de sentimiento al recibirlos que 
sacudirse un poco la cabeza, como 
nosotros cuando nos molesta una mos-
ca. Por fin, la sexta bala, entrándo-
le por un ojo. le a travesó la sesera y 
en el acto cayó seco. Este toro, que 
aunque viejo, era uno de los más va-
lientes de toda la dehesa, pesó sete-
cientos cincuenta k i los . " Notad este 
pormenor. 
Las vacas salvajes paren por pri-
mera vez hacia á los tres años de edad, 
y luego sucesivamente cada trienio. 
Ocultan las crías con receloso cuida-
do en alguna, espesura, y con mil pre-
cauciones van diariamente dos veces 
á amamantarlas de modo que nadie 
las vea . . . Les dan muy poca leche, 
un l i t ro, ó á lo sumo, l i t ro y medio; 
y en cuanto el teruerillo comiensa á 
comer, retiran la leche. E l pequeñue-
lo mientras permanece en su cubil, se 
mantiene inmoble como una piedra, o 
mantiene inmoble como una piedra. Ü 
no ser que lleguen á descubrirle, quo 
entonces estira la cabeza, esconde las 
patas, y se agazapa como las liebres 
en MI cama. Después de algunos díaa 
sale con la madre á la campiña. Ma. 
afirmado aún en sus largas y débi-
les patas, tiembla y se tambalea a ca-
da paso; pero la madre le empuja sua-
vemente y le sostiene con la cabeza: 
si se cae. ella % levanta y le lame; 
si se pone á mamar, le vuelve ella la 
cara y lo está lamiendo y contemplan, 
do; si se echa á dormir, la madre tam-
bién se ocha á su lado y le vela eJ 
sueño. 
En el interior de la Bialwicza, in-
mensa selva virgen de la Lituania ru-
sa, se ha refugiado el resto de una 
familia de bueyes, en otro tiempo muy 
extendidos por toda Europa: los bi-
sontos. Viven allí bajo la protección 
decidida de los Emperadores, que de 
tarde en tarde se toman el lujo tradi-
cional de darles una gran batida. Cier-
to, que no son estos bisontes los pa-
dres de nuestro buey domést ico; pe-
ro tienen con él afinidad, y como poi 
otra parte se le asemejan hasta en las 
costumbres, no lyiy duda que puedan 
darnos en nuestro estudio alguna luz. 
La hembra de ellos no pare sino cada 
tres años y se esteriliza pronto; es« 
conde también la «ría y la vigila cc^ 
extraordinaria ternura. E l bisonU 
pesa por término medio de quiniento; 
á seiscientos kilos, dato que también 
me permito recomendar á vuestra ni • 
moría. 
Fuera de Europa son más nuraerOi 
sas y están más extendidas las espe 
cies de bueyes salvajes; mas por hoj 
no tenemos ningún interés en estu-
diarlas. 
Tenemos, pues, el buey salvaje ca. 
zado primeramente y después dome» 
ticado por el hombre, i Cuántos sigloi. 
hace? ¿Quién lo sabe? Los primeroi 
vestigios que de él se encuentran, son 
anteriores á los tiempos históricos 
i No os acordáis de que en la escuels 
nos hablaban de los egipcios arrodi 
liados ante el buey A p i s ? . . . La diosi 
Isis, jamás había de olvidar en su lin-
do tocado los dos grandísimos cuer-
nos de vaca; lo, entre los griegos, h * 
cía dos cuartos de lo mismo; y lo! 
judíos j no danzaron locamente alre-
dedor del becerro que con sus propias 
manos les había fabricado Aarón? 
Hechos son todos éstos, citados ai 
acaso, que prueban claramente el lar-
go tiempo que lleva el hombre lia cien-
do sentir su dominio sobre esta espe 
cié animal. 
Y bien, ¿qué ha resulta-do de todo 
ello? ¿Has ta qué punto la ha trans-
formado? ¿De qué manera ha grabado 
el sello de su trabajo y de sus modi-
ficaciones sobre el primer modelo da-
do por el Criador? 
(Continuará). 
DR. EMBIQUE PERDOMO A L B E R T O M A R I L L 
Vlaa urinarias. Ef-trechez de la orina. Ve-
liéreo. Sífilis, hldrocelo. Teléfono 287. De 
12 A 3. Jesúá Muría número 33. 
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ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á, 4. — Habft* 
na 98. — Teléfono 3371. 
4113 2«-2í 
Vea entre loa tickets de compras qne 
usted ha hecho en el bazar E L L O U -
VRfi, durante el mes pasado, cual lle-
va el quince porque todos loa de ese 
día están premiados, ó lo qne es lo 
mismo, pnede volver á gastar el mis-
nao, importe sin que le cueste nada la 
mercancía. 
BAZAR " E L LCÜVRB" 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
o 1107 1-3 
A F R I C A 
LA AFRICANA 
Prueben nuestro papel 
arroz 4<Zig-Zag". 
E s el mejor. 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mil , 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
I ^ A t o r - i o a t M o n t o 3 S £ 3 - H C a t o a n a , . 
c no; 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 3 de 1909. 
T 
PREGÜNTASYRESPÜESTAS 
Pos viejos.—El alcance de los ca-
ñones modernos de arti l lería llega hoy 
á lo inconcebible. Los nuevos K m p p 
pueden lanzar nn proyectil df» gran 
calibre á 30 kilómetros de distancia, 
v el cañón monstruo emplazado en 
RockaAvay Point para defender el 
puerto de Nueva York, alc¡anza á 39 
kilómetros. 
P. C.—El domiciilio del Consejo 
Provisional de Veteranos es Zulueta 
36. 
J . V.—Puede usted casarse en otra 
parroquia ó Ayuntamiento, corriendo 
las amonestaciones en la forma usual. 
Un suscriptor.—El general Jiménez 
Castellanos nació en España y está ca-
sado con una cubana. 
Un español.—El pasaje en tercera, 
en ferrocarril, ílesde Vigo á Madrid, 
cuesta 32 pesetas. 
A. M — E n todas las casas de la Ha-
bana 1 Sanidad obliga á que tengan 
ducha. 
V. S.—La CLavo titulada A ; B. C. 
es la de Rigor en estos casos. Se ven-
.de en las principales librerías. 
Arturi to.—No sabemos que haya 
ningún colegio de clases nocturnas en 
Jesús del Monte; 
Un suscriptor.—Xo están bien tra-
•duoidos al castellano los versos galle-
igos que usted me envía-. 
Un guajiro.—Desea saber la fecba 
en que ocurrió el incendio de la fá-
brica de tabacos de Gener. Creo que 
jfué en Enero de 1881. 
A. P.—He oido decir que la Chelifco 
nació en Placetas. 
Nimajueb.—Puede darse y se ha 
dado el caso de que una tromba ó 
manga de viento arrebate un animal 
y lo envuelva en su torbellino, alzán-
*dolo en el aire, y puede esto ocurrir 
en cualquier país del orbe. 
Un suscriptor.—La diferencia de 
horas entre la Habsna y Nueva York 
es 34- minutos; cuando en Nueva York 
son las doce del día, en la Habana son 
las 11 y 26 de la mañana . 
A. M.—No puedo iaconsejarle nada 
si no envía usted detalles sobre la per-
sona, la edad y la posición social y la 
cultura de usted y de ella. 
Liborio.—Con buenas intenciones y 
sin haber contribuido al rompimiento, 
puede usted decorosamente ser novio 
de la que lo fué de su .amigo de usted. 
Celeste y Violeta.—Creo que este 
joven no la ama á usted. Salvo que 
sea él muy joven, y entonces no de-
biera usted ser tan impaciente. 
CANTARES POPULARES 
Ojitos de color negro 
pintados por el dolor, 
decidme si lleváis luto 
por mi pobre corazón. 
Tus ojos negros mo llevan 
á. la fosa sin remedio, 
pues si los abres me matan 
y si los cierras mo muero. 
Quedó mi padre al morii 
con sus labios entreabiertos; 
¡al rozarlos con los míos 
se cerraron en un beso!.... 
De tus ojos á. los míos, 
se ven cruzar dos corrientes: 
la de mis ojos de fuego; 
la de los tuyos, de nieve. 
m m 
i m 
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ple Vd. á esa jo-




v americanos se 
lo harán á Vd. lo 
mismo. 
Son los esti-
los más nuevos, 
cómodos y ele-
gantes que se 








L a envidia 
Agobiádo por el trabajo, rendido por 
el hambre y por sol de fuego que cae 
sobre sus espálelas, el campesino deja 
los aperos, y rene-giindo do la mala suer-
fo, f i ja sus envidiosas miradas en la 
brillante comitiva que a'lzartdo polvo-
rientas nubes, avanza por el camino 
real. 
E l obrero del campo contempla el 
deslumbrante desfile de corceles con r i -
cos pEramentos. de charoladas carrnn-
jes con magníficos arreos, y un suspi-
ro de protesta hincha su pecho al pen-
sar en los opulentos señores que viajan 
muellemente recostados en cogines de 
seda, 
—¿Por qué —exclama el obrero— 
son ésos tan ricos y soy yo tan po 
bre?. . . ¿Por qué tienen ellos alimen-
to de sobra y vestidos suntuosos para 
holgar, en tanto que á raí me falta el 
pan y el abrigo, trabajando día y no-
che? 
Un filósofo, mal envuelto en raído 
manto, acertó á oir la protesta del la-
briego, y mirándole compasivamente 
le dijo as í : 
—'Mira bien ese camino, por donde 
pasan los grandes y los pequeños, los 
soberbios y los humildes. Responde 
por tí á tus interrogaciones. 
¿ P o r ' q u é ellos deben á la. caridad lo 
que tú obtienes con tu esfuerzo?... 
Calló el filósofo. Enmudeció el jam-
pesino. 
Por el polvoriento camino real ras-
treó vencida la sierpe de la envidia, 
que intentó en vano emponzoñar una 
existencia... 
¿Qué es una declaración de amor? 
—Oi'gamos las contestaciones de las 
mujeres que indicadas dejo en los 
primeros renglones: 
L a coqueta.— Una moneda corrien-
te que todos los días cambio. 
L a desdeñosa.— Un ramillete que 
se deshoja. 
L a jamona. — E l toque de rebato 
que despierta mis caprichos. 
L a vieja.—(Los acordes de una mú-
(Slcá cuyas notas he olvidado. 
La ambiciosa. —Una oferta que re-
huso, si nn viene acompañada de bue-
na posición. 
L a solterona.—Una solicitud que 
deseché en otro tiempo, pero que aho-
ra admitir ía . 
La románt ica . —Una ñ o r cuyo aro-
ma enardece. 
L a ga&tíOfiá. —Una libranza que 
satisfará según las señas del porta-
dor. 
L a casada.— E l manjar prohibido. 
L a viuda. —(Hojeando. á Espron-
ceda.) 
¿Por qué volvéis & a memorfa mia, 
tristes recuerdos del placer perdido? 
COMEO DE ESPAÑA 
TROZOS SELECTOS 
¡iHay en la religión cristiana un t i -
po, ideal, que será siempre santo, que 
será siempre fuerte y origen de ins-
piraciones divinas y misteriosas. 
Este ideal es María, si María, que 
reúne la castidad y la inocencia de la 
virgen y la inquietud de la madre, 
que da á luz al santísimo hijo de Dios 
en un establo, sobre la paja calenta-
da por el aliento de los bueyes y sube 
luego á los cielos vestida del azul eté-
reo, calzada por la blanca luna, so-
bre las misteriosas alas de los ánge-
les, con las estrellas por diadema, la 
sonrisa de la felicidad eterna en los 
labios y en los ojos el arrobamiento 
del misticismo que siente y mira á su 
Dios! 
E . Gastelar. 
CHISTES 
Alejandro el Grande, cuando daba 
audiencia, acostumbraba, mientras ha-
blaba el acusador, taparse una oreja 
con la mano, y preguntado ¿por qué 
lo hacía? —''Es, respondió, porque 
guardo la otra, para el acusado." 
Un solterón rico; por estar bien ser-
vido, ha tomado dos criados, que se 
matan de trabajar para tenerlo todo 
sin hacer. l i e aquí el diálogo que en-
tre los tres, amo y criados, pasó an-
tes de ayer: 




—¿Es tá s ahí, Juan? 
—Sí, señor. 
—¿Qué haces? 
—Ayudar á Pedro. 
—Pues bien, cuando concluyas, en-
tra á darme las botas. 
En una cara de una placa de cris-
tal, demos una capa de negro de hu-
mo diluido en aceite. Si la colocamos 
verticalmente sobre un grabado que 
represente flores, fratás, pájaros, etc., 
obtendremos una infinidad de imáge-
nes, entre las cuales habrá algunas de 
nuestro agrado seguramente. Si que-
remos reproducirlas fijando los contor-
nos, nos bastará interponer un papel 
trasparente, de calco, por ejemplo, y 
trazar una línea á lo largo de la pla-
ca; línea que limita por la parte su-
perior el dibujo que vamos á calcar, 
puesto que el inferior queda ya l imi-
tada por la base del cristal. Doblan-
do después el papel en la dirección 
de dicha línea, no nos resta más que 
calcar el dibujo deseado. 
E l cristal, haciendo las veces de es-
pejo, duplica la imagen en sentido si-
métrico; á medida que se le mueve, 
proyecta otras nuevas. 
Un obispo, enfermo de la gota y 
falto de memoria, mandó á sus cria-
dos, que le trajesen la cenaj pero fun-
dados ellos en el cariño que le profe-
saban, y en que había comido mucho 
se empeñaron en persuadirle que ya 
había cenado. 
—No rae acuerdo de semejiante co-
sa ; repuso él obsipo. 
—Pues ello es así, ilustrísimo señor. 
—Hijos míos; ustedes son hombres 
de verdad, y d i rán lo cierto, replicó 
su ilustrísima, pero yo quiero cenar 
segunda vez, ya que no pude cenar 
la primera. 
(Leed, lectores: En una reunión de 
confianza se hallaban cierto día va-
rias señoras y señor i tas ; entre ellas 
se contaba la coqueta, la desdeñosa, 
la jamona, una vieja, la ambiciosa, 
la solterona, la romántica, la gazmo-
ña, una casada y una viuda. 
De uno de los jóvenes que anima-
ban la tertulia, part ió la siguiente 
pregunta: 
A ninguno de los animales le pal-
pita el corazón cómo al hombre; debe 
ser porque éste tiembla ante la justicia 
divina. • 
— A todo ser humano llega un perío-
do en su existencia en que ha de optar 
por la desesperación ó por la resigna-
ción. 
—La. desesperación es mala conseje-
ra y sólo se explica en el preciso mo-
mento en que uno está, por efecto de 
una causa grave, resuelto á quemar las 
naves. 
—La resignación tiene de bueno que 
el mundo al que la practica le supo-
ne en olor de santidad. 
—La primera mitad de la vida, se 
pasa deseando la segunda, y ésta la-
mentándose de que haya pasado la pr i -
mera. 
—La imaginación es la más bella de 
todas las flores. 
— E l hombre nace para snfrir, la des-
gracia es su elemento. 
—Lo que más atormenta y mayor 
mal nos causa á todos, es que casi nun-
ca tenemos fuerza suficiente para es-
cuchar fría y serenamente á nuestra ra-
zón. 
Oderfla Ettiffal. 
Fiesta del árbol en Valencia 
Valencia 14. 
\ l o y se celebró la fiesta del árbol. 
En el camino de Tránsito ochocien-
tos alumnos plantaron cuatrocientos 
plátanos y cuatrocientas moreras. 
Asistieron á la fiesta el delegado re-
gio de primera enseñanza, represen-
tantes del Ayuntamiento, de la Dipu-
tación y de distintas sociedades. 
Los niños fueron obsequiados con 
meriendas. 
Gran incendio en Beasain 
San Sebastián 15. • 
A las nueve y media de esta no-
che se declaró un violento incendio en 
una fábrica de aserrar maderas que 
esta á la entrada del pueblo de Bea-
sain. 
E l fuego se propagó rápidamente 
á otra fábrica contigua y á dos ca-
sas. En seguida acudió á trabajar ei« 
la extinción del incendio todo el ve-
cindario y comenzaron á funcionar 
varias bombas de la estación del fe-
rrocarri l y una de la fábrica de vago-
nes, que se llevaron rápidamente al 
lugar del siniestro. 
Pudieron apagarse las llamas que 
amenazaban destruir las dos ca^as; 
pero no se evitó que ŝ r quemaban to-
talmente las fábricas y las existen-
eíaa que había en ellas Una de las 
paredes que se derrumbaron, mató al 
delineante de la fábrica de vagones 
Esteban Goitia, natural de San Se-
bast ián. 
Se dice que hay varias personas 
heridas. Las pérdidas materiales son 
muy grandes. 
Los pescadores de Bermeo.—Motín.— 
Dos guardias al agna. 
Bilbao 15. 
En Bermeo ocurrieron ayer algu-
nos desórdenes motivados por la r i -
validad política de dos cofradías de 
pescadores, una afecta al diputado 
don Juan Gañdar ias y la otra bizcai-
tarra. 
Los de esta cofradía arrojaron ayer 
al mar una báscula propiedad de lo» 
rivales y esto originó el tumulto. Acu-
dió el jefe de los guardias munici-
pales Marcelino Royo, y un pescador 
le derribó de una bofetada. Un cabo 
y un guardia corrieron al auxilio de 
su jefe; pero todos fueron arrollados 
por los amotinados, que después de 
quitarles el correaje y el anuamente 
los golpearon con sus propios basto-
nes y arrojaron al mar al jefe y al 
cabo, quienes por fortuna fueron á 
caer sobre la cubierta de un barco 
carbonero. Los tripulantes de éste los 
escondieron para librarlos de las iras 
de los amotinados. 
Muchos sufrieron heridas de impor-
tancia. Protegidos por la Guardia Ci-
v i l , se les condujo á sus domicilios. 
Fueron detenidos el presidente, do* 
vocales y el secretario da la cofradía 
amotinada: pero poco después de la 
detención las campanas comenzaron á 
tocar á rebato, y se organizó una ma-
nifestación, que llevaba un gran le-
trero izado sobre unos remos pidien-
do la libertad de los detenidos. 
E l juez, después de tomarles decla-
ración, decretó la libertad provisio-
nal. 
Se reconcentraron fuerzas de la be-
neméritia. y el día de hoy t rascurr ió 
con tranquilidad. 
E l juzgado de Guernica instruye di-
ligencias. 
Bilbao 16. 
En Bermeo sigue reinando grandí-
sima excitación entre los dos bandos 
rivales de pescadores. 
Según rumores públicos, ayer un 
grupo de la llamada Sociedad libre 
de pescadores," formada por elemen-
tos bizkaitarras, intentó asaltar las 
casas de algunos significados ganda-
ristas. La Guardia Civil impidió el 
atropello. 
En vista de t«l estado de cosas, 
esta mañana salieron de esta capital 
para Bermeo más fuerzas de la "be* 
neméri ta hasta completar el número 
de cincuenta guardias. 
Se ha nombrado juez especial pa« 
ra incoar sumario por los sucesos del 
domingo, al que lo es del distrito del 
Ensanche de Bilbao, que ha marcha* 
do esta tarde á Guernica y ha empe* 
zado á instruir diligencias. 
Los individuos detenidos el domin* 
go y puestos en libertad ante la acti-
tud de las masas, fueron presos d<! 
nuevo el lunes y hoy se les iba á tras* 
laclar á la cárcel de Guernica; pero 
hubo que desistir de ello por miedo 
á una alteración del orden público. , 
Bilbao 16. 
El día t rascurr ió en Bermeo en com-
pleta tranquilidad i jjero al anochecer 
se Reprodujeron los tumultos de los 
pescadores. Resultó herido el jefe de 
policía señor Rayo. 
Se han reconcentrado fuerzas de la 
Guardia Civil y policía. 
Por el amor de una niña.—Dos muer* 
tos. 
Bilbao 16. 
En la Alameda de San Mames ha 
ocurrido esta noche una espantosa tra-
gedia, que ha producido tremenda im-
presión en aquel populoso barrio, # 
cuyos protagonistas sen casi unos ni-
ños ; el mayor de ellos, al que ha co-
rrespondido el papel de matador de 
dos pobres muchachos, tiene diecisie* 
ie años. 
En la Alameda vive una linda chi-
quilla de dieciseis años llamada An* 
tonia Rafus. hija de un honrado ta* 
llista catalán, á la cual rondaban va-
rios mozalbetes que se disputaban su 
amor. Uno de ellos era Vicente V i -
Darían, mocito jaque, achulapado, á 
quien temían los otros por su mayoí 
edad y fortaleza. Antonia, con la ve-
leidad propia de sus años, consentía 
á unos y á otros; Vi l lar ian se creía 
con derecho á ser el único señor del 
corazón de que ella le había aceptado 
este Carnaval unos pasteles y un sa« 
quito de confetti, y decidió ahuyenta* 
por la tremenda á todos sus r iyaleí 
de la Alameda, donde vivía la niña. 
Decidido á realizar esta noche su 
plan, cogió un revólver bull-dog, pro-
piedad de su padre, y se dirigió á la 
casa de Antonia. Enfrente á ella se 
e¿CQntró con tres de los aborrecidos 
pretendientes: Formerio. Laorden, 
Felipe Serrano y Antonio Dorado. 
Después de disputar brevemente con 
ellos, Villacian sacó el arma y disparó 
sobre Dorado; la bala sólo produjo 
al muchacho una erosión en una ore-
ja. Dorado, Formerio y Felipe echa-
ron á correr, y su agresor hizo so-
bre ellos otros dos disparos. 
Vil lar ián se dio inmediatamente á 
la fuga, y al ser detenido ha dicho 
que hace tiempo quiso suicidarse por-
que, su madre le reprendió. Trátase , 
püésj de un chiquillo de pésimas incli-
naciones. 
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CATEDRATICO DE I>A ÜNiVJERSIDAI» | 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS ^ 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos! 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C. 694 2«-Mz. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constrnida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas ba-jo la propia cus' 
todia de ios interesados. 
Para más informes dirijan-' 
S3 á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
mann 
(BA.NQLJJ3R03) 
C. 57» 78-J.4F. 
P a r a l o s c a t a r r o s g á s t r i c o s 
E S I N M E J O R A B L E E L A G U A 
c 1108 1-í? 
JULIO SARDE A U 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
M A R I A N A 
aSALUCIDA POR EUGlíNIO OCHOA 
«De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
J J U I X T A E D I C I O N 
{Bata novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París, ae 
encuentra de venta en la librería de 
Wilson. Obispo número 52.) 
(Concluye.) 
sn hermana, se dirigió al suyo, donJe 
estaba María sola con la n iñe ra : ma-
dama de Belnave no había parecido 
ipor allí. Preguntada la niñera, res-
pondió que no la había visto y que ig-
noraba donde podría estar. Ya con 
esto entró en cuidado madama Valto-
ne, y visitó toda la quinta, presruntau-
do á todos los crialos. pero ninguno 
pudo decirle qué era de Mariana. Xo 
era de suponer que hubiese salido a] 
.jardín con tal mal tiempo; además su 
sombrero, sus guantes y su capa esta-
ban en su cuarto: mamada Valtonc 
sin embargo, seriamente asustada, ;-e 
decidió á buscarla por fuera. A l sa-
l i r por la puertfi que daba al bosque-
cillo, vio e?tam,padas en la nieve las 
pisadas de Mariana, con lo cpie se di-
rigió al bosque y recorri-ó todas sus 
calles de árboles, pero todas estaban 
desiertas: las huellas se veían por to-
das partes y á Mariana en ninguna. 
Noemi dió voces llamándola y no ob-
tuvo respuesta: sin saber por qué pro-
veyó una gran desgracia. 
Sin embargo era evidente que Ma-
riana no podía estar sino al l í : obser-
vando las pisadas, era claro también 
que había entrado caí el bosque y no 
había salido de él. Noejni prosiguió 
buseándola y en cada recodo de Las 
arboledas, gritaba el nombre de Ma-
riana; por último, registrando con la 
vista el fondo de la espesura, vio á .̂ u 
hermana acurrucada en las matas, con 
los codos sobre las rodillas, apoyada 
la cara en las manos, inmóvil, con ia 
mirada fja. los labios pálidos, los 
dientes apretados como una loca. La 
nieve cubría su cabeza desnuda; las 
zarzas la habían ensangrentado el 
rostro. Noerai se precipitó hacia ella, 
la eogió •en sus brazos, y la hizo mil 
caricias y mi l preguntas, á que Ma-
riana permaneció insensible. —/.Qué 
tienes,? ¿qué ha sucedido.? decía Noe-i 
mi golpeándose el pecho desesperad:!: 
Mariana continuaba como si fuese de 
mármol j entr« sus dedos tenía abier-
ta la carta que había recibido de Viei-
lleville. Xo pudiendo obtener de su 
hermana una palaibra ni una mirada, 
madama .Valtone hizo oa esfuerzo so-
ore sí misma: cogió la carta y la leyó. 
Sólo contenía algunas líneas trazadas 
á la Igera. 
'• 'Próximo á acabar de una vez con 
Ja existencia, quiero decirte un últi-
mo adiós. No me acuses porque mue-
ro: ni lo sientas ni abrigues por ello 
remordimiento alguno. Razonable-
mente, ¿qué puedo esperar de la v i -
da? ¿Devolver con el tiempo las pe-
nas que he sufrido? ¿Vengarme en 
un corazón virgen como Jorge se ha 
vengado én el tuyo, como tú te has 
vengado en el mío? ¿Asistir á mi rui-
na, sobrevivirme á mí mismo? En-
tiendo que más vaJe morir.— y mue-
ro en la esperanza de que los amores 
rotos en la tierra van á reanudarse en 
un mundo mej-or. Allá arriba te es-
pero.— Adiós, pues, ¡oh tú á quien 
•tanto he amado! Mi mano está pron-
ta y esta ves no vendrás á desarmarla, 
Enrique.'' 
Noemi lo comprendió todo: cogió 
á su hermana en brazos y la Llevó H 
su cuarto. Vuelta en sí de su letarsro 
Mariana estuvo tranquila todo el res-
to del d í a ; no derramó ni una lágri-
ma, aao exhaló ni un grito, no pronun-
ció una sola palabra; solamente rogó 
á Noemi que dijese en la quinta que 
83 sentía un poco desazonada, que no 
bajaría á comer y que deseaba e$tár 
sola. Aquella noolie no so acontó: 
madama Val tone, que temía algún fu-
nesto designio, veló con ella hasta el 
amanecer. Varias veces quiso abra-
zarla, pero siempre Mariana la recha-
zó eon adomián sombrío. 
A la mañana siguiente, la hora del 
almuerzo había reunido, como la vís-
pera, á Mr. de Belnave, á Mr. Valto-
ne y á Noemi: solo faltaba Mariana, 
Mr. de Belnave se informó de su sa-
lud con vivo interés, y preguntó á 
| Noemi n i su hermana querr ía reci-
i birle. 
j —Pronto la verás, respondió Noe-
; mi tristemente eon voz ahogada por 
el llanto. 
Mientras Mr. de Belnave la miraba 
asombrado, una silla de posta fué á 
pararse delante de la escalinata: 
i abrióse la puerta del comiedor y Ma-
j riana se presentó en traje de camino. 
—¡ No soy yo quien te echa, bien lo 
! satbes,! exclamó Mr. de Belnave con-
I movido, dirigiéndose afectuosamente 
hacia ella. 
—¿Qué es esto.? ¿á qué ese via j í? 
Aquí todos te queremos, dijo con vtó-
üemencia Mr. de Vltone. 
—¡Alh.! pobre, desgraciada,! ex-
clamó Noemi llorando. 
—Amigo mío. dijo Mariana dir i -
giéndose á Mr. de Belnave, harto 
tiempo he a'busado de tu generosa 
hospitalidad. Me ausento, vivamimie 
penetrada d« lo qué has hecho j^or 
m í : te lo digo con toda la sinceridad 
de mi alma: por mucho que hubieras 
querido vengarte, no podrías vengar-
te mejor..Y ahora que ha llegado el 
momento de la última separación, si 
quisieras por un instante estreehar-
mfe en tu pecho, quedarías enteramen-
te vemgado. 
—¡Ah, ! ¡ven, ! dijo Mr. de Belnave 
abriéndole los brazos. 
Desasiéndose pronto de ellos: 
—Hermano, añadió Mariana ten-
diendo la mano á Mr, de Valtone, 
siempre has sido bondadosísimo con-
migo. 
—Pero, ¡ i ra de Dios.! ¿por qué te 
vas,? exclamó juntamente enterneci-
do y furioso. 
— ! Y tú, hermana, y t ú ! dijo Ma-
riana. 
Se ecfliaron en los brazos una de 
otra y estuvieron largo rato abraza-
das. 
•:—¿Adonde piensas ir,? preguntó 
Noemi con voz llorosa. 
—No sé : el mundo es grande, res-
pondió Mariana. 
Habiéndose difundido por la quin-
ta el rumor de su partida, todos tos 
criados acudieron á despedirla. In -
sistió porque Mariquita se quedase en 
Blanfort, pero fué en vano. Cuando 
llegó el momento de subir al coehe, 
sólo se oyeron estas palabras interpo-
ladas coa sollozos; ¡Hermana míal 
¡ Mariana! ¡ Señora! ¡ Dios la haga 
feliz! Mientras bajaiba las gradas 
de la escalinata, sintió que. la tiraban 
por la falda: era su sobrinita que llo-
rando tam'bién porque veía llorar á 
los demás, no qunría dejarla part ir . 
Mariana la dió mil y mil besos y 
arraneándose én f in de los brazos que 
la retenían se metió en el coche y en-
vió eon la mano el último adiós. 
El cielo estaba cubierto de nubes, 
los campos desiertos: numerosas ban-
dadas de cuervos circulaban con pe-
sado vuelo por cima de los arenales. 
E l Creusa, hinchado por las Uuviaj 
y las nieves, había salido de madrei 
todo era en torno tristeza y desola-
ción. 
Cuando llegó el carruajle á lo alto 
dé] reeneho. Mariana mandó parar \f 
so asomó á la portezuela para echar 
una últ ima mirada al pueblo. E l sol, 
que aca'ba.ba de abrirse paso por en-
tiü un denso nubarrón, derramaba 
sobre Blanfort algunos pá'lidos rayos 
de oro: así estuvo algunos instantes 
mirando el humo del hogar doméstico 
quo se alzaiba como un penacho azul 
entre las blancas encinas; luego, pro-
siguiendo el camino de la eterna sole-
dad, exc lamó: 
—¡La felicidad estaba alh! 
F I N 
i 
i . 
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Recurso de iuconstilucianalidaicl 
El Ldp. ^Lírmol, defensor de los 
sargentos Cortés, padre é hijo, ha 
presentado un escrito al Tribunal Su-
premo, pidiendo que declare inconsti-
tucional la sentencia dictada contra 
dichos sargentos por el Consejo de 
Guerra reunido recientemnete en el 
'Castillo de Atarás. 
Fúndase el referido recurso en que 
la Constitución de la República, en 
uno de sus artículos, determina de 
una manera clara y precisa, que nin-
£Ún ciudadano podrá ser sentenciado 
íi mue?to, por delitcs políticos. 
^irBoFOBO-
En la calle de San Rafael un perro 
con rabia mordió á un menor, vecino 
de dicha calle, á dos individuos que 
transitaban por la misma, y á un po-
licía, qu3 logró darle muerte. Se ña 
comprobado que el perro había sido 
mordido antes por un peletero de los 
que no pueden competir con la mari-
na, portales de luz, aunque echen es-
puma por la boca. 
¡P iedad! 
L a Justicia ha condenado á muerte 
á los sargentos Cortés; pero hay una 
esperanza para esos desgraciados: la 
piedad do este pueblo, que no puede 
contemplar, sin dolor un infortunio... 
L a ley, inñexible y dura ha dicta-
do su fallo severo; ahora alzará la 
caridad su voz tierna y conmovedora 
y las damas cubanas pedirán el in-
dulto. 
Acudiremros sacerdotes, pei-iodis-
tas, ciudadanos de todas las ideas y 
matices, enarbolando la blanca y glo-
riosa bandera de la Caridad. 
Conmemoramos en estos días el 
gran misterio del Amor. L a Iglesia 
celebra la Semana Santa, ¿qué opor-
tunidad mejor que ésta, para intere-
sarnos por la vida de dos hermanos 
nuestros? 
¡ P i e d a d ! . . . 
J Viera. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
denada. Dios pagará á las personas 
gom-rosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Sr. Oiaz de Villegas 
ios licoristas 
Habana, Abril 2 de 1909. 
Sr. Nicolás Marino, Presidente de la 
Unión de Fabricantes de Licores. 
Ciudad. 
Señor: 
He tenido mucho gusto en recibir su 
atenta carta de 81 de Marzo próximo 
pasado, con la que acompaña certifica-
eióti de] acuerdo adoptado por el̂  orga-
nismo de su merecida Presidencia, de 
hacer constar en acta la gratitud de los 
asociados por las disposiciones y reso-
luciones adoptadas por esta Secretaría 
en io que se refiere al cobro del Im-
puesto Especial del Empréstito de 35 
millones. 
Descartando las benévolas frases que 
á mi personalidad se refieren, por 
(manto ellas son exponentes de afecto 
y consideración inmerecidas, acepto 
desde luego las manifestaciones de gra-
titud hacia la' Secretaría, por cuanto 
son ¿enicstrativas de reconocimiento 
del criterio en que el Poder Central 
inspira todos sus actos, y que en el ramo 
ú mi cargo no se hace más que secun-
tJar loalmente la orientación que á la 
Administración del Estado desea dár-
sele por el .esñor Presidente de la Re-
pública inspirada en los más sanos 
principios de equidad y justicia. 
Doy pues, á usted y á la Unión de 
Fabricantes las más expresivas gracias 
por el juicio que les merece la atención 
que este Departamento presta á los 
asuntos relacionados con el Impuesto 
Especial, y queda de usted atenta-
mente, 
. M. D. D E V I L L E G A S . 
Secretario de Hacienda. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de aguda, dolencia ha falle-
cido en esta ciudad el señor don M i -
guel Secades y J a p ó n , hermano de 
nuestro querido amigo y compañero el 
jurisconsulto don Manuel de los mis-
rno;s apellidos. 
E l entierro del señor Secades se 
efectuará esta tarde, á las custro y 
media, saliiendo el acompañamiento d-e 
La quinta de salud " L a Covadonga," 
en. la cslzada del Cerro. 
Que Dios baya acogido en su seno 
el alma del señor Secades, y reciban 
sus apreciables familiares, y especiai-
aiente nuestro compañero don Ma-
nuel, el más sentido pésame por tan 
irreparable desgracia. 
También damos el pésame á los es-
posos Mario Ruiz y Carmela Medina, 
por el sensible fallecimiento de su 
preciosa niña Laura María, cuyo en-
terro se efectuó el viernes próximo 
Dasado, en el cementerio de la villa de 
jiianabacoa. 
¡Un ángel más en el trono -de Dios! 
E n Sagua, don Manuel Bravo y 
Sierra. 
En Caibarién, don Juan Canet y 
Barceló. 
E n Cienfuegos, don Feliz de la To-
rre, Administrador del Sanatorio de 
la Colonia Española. 
E n Camagiiey, las señoras Caridad 
Pinares viuda de Lastre, y Gloria Co-
mas de Rovirosa. 
No es posible 
A la Administración de Rentas de 
Santiago de Cuba se le ha participa-
do que no procede vender los solares 
del Estado al fondo de la calle del 
"General L a l lera ," porque los bie-
nes del Estado no son enagenables, si-
no en virtud de una Ley del Congreso 
especial para cada caso. 
GIRARD P t R R K A U X 
PRECISIOnCRONOMETRICfi 
I U S SFIÍINAS 
A Batabanó 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castellanos, ha recibido un tele-
grama del director general de Comu-
nicaciones, señor Nodarse. quien, co-
mo saben ya nuestros lectores, es uno 
de los acompañantes del Jefe del Es» 
tado, en su excursión á Isla de Pi-
nos, recomendándole que esta tarde, á 
las cinco, se encuentre en Batabanó, 
donde es esperado por el señor Presi-
dente do la República. 
Con tal motivo, el señor Castella-
nos, saldrá para el Surgidero de Ba-
tabanó, á las dos y media de esta tar-
de en el automóvil de Palacio. 
Cinco mil pesos 
E l señor Presidente de la República 
ha dirigido al secretario de la Presi-
dencia, señor Castellanos, el telegra-
ma siguiente: 
"Cándida, Abril 3, 1909. 
Dr. José Lorenzo Castellanos, Pa-
lacio, Habana. 
Dice el señor Presidente que vea al 
señor Díaz de Villegas, Secretario de 
Hacienda, y que si hay fondos dispo-
nibles, ponga por vía telegráfica cin-
co mil pesos á disposición del Gober-
nador de Oriente para auxiliar á los 
pobres de L a Maya; que el Goberna-
dor de Oriente exprese á aquel afligi-
do vecindario y á los queridos vetera-
nos la pena que experimenta por la 
desgracia sufrida. 
O. Nodarse. 10-45 a. m." 
A fin de dar cumplimiento á lo dis-
puesto en el anterior despacho, el se-
ñor Castellanos puso el caso en cono-
cimiento del Secretario de Hacienda, 
dándole traslado del telegrama. 
Al mismo tiempo, el Secretario de 
la Presidencia, ha telegrafiado al Go-
bernador de Oriente, dándole cuente 
de que se ponen á su disposición los 
cinco mil pesos referidos. 
Petición de indulto 
Firmada por distinguidas damas de 
esta capital, ha sido entregada á la 
señora América Arias de Gómez, dig-
na esposa del señor Presidente de la 
República, una instancia solicitando 
el indultd de los reos condenados á 
muerte por los sucesos de Taguaya-
bón. 
L a referida instancia será llegada 
incidentalmente al Jefe del Estado, 
por el Secretario de la Presidencia, 
señor Castellanos. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Autorizaciones 
i i Los presbíteros don Ramón Neira, 
' don R. Pérez Cabanebas y don P. Na-
¡ varro y Vidal, han sido autorizados 
: para solemnizar matrimonios de la re-
i ligión Católica, Apostólica y Romana. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licencia 
al oficial tercero de la Secretaría de 
Justicia, don Julio Hernández y Gar-
cía. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia, del 
Juez municipal suplente de Casilda, 
D. Francisco Hernández. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes el es-
cribiente y el alguacil del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, don 
Fernando Diago y Du-Bouchet y don 
Pedro Raices, respectivamente. 
S E C R E T A R A A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos-de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Jo-
sé María Cardo y Corvo, Francisco 
Piehardo y Rodríguez, José Pou, 
Juan Pupo, José Antonio Suárez, Ma-
nuel Eustaquio Cornelio. Pablo Jáu-
rregui y Pérez, José Cansillas Pérez, 
José Fernández González, José Ire-
ne Aguilera, Higinio Infante y Ani-
do, Crescencio Gómez, Domingo Her-
nández García, Benito Castillo. 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A D E 
G Q B E R N A C I O N 
Incendio 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba, ha participado á la Secretaría de 
Gobernación, que el Alcalde del ba-
rrio de Guaso, le ha dado cuenta de 
que á la una p. m. de ayer, se declaró 
un violento incendio en los cañavera-
les desde el kilómetro 18 al 24, que-
mándose la caña y el tanque alimen-
tador de agua de la máquina del fe-
rrocarril. 
L a referida autoridad dice también, 
que corren rumores de que á causa 
del ñiego se ha quemiado un mayoral. 
S E C R E T A R I A 
D E l i A C I E N D A 
E n busca de Zayas 
E l " Y a r a " salió ayer de Cárdenas 
con dirección á Caibarién, de donde 
saldrá hoy para Key West en busca 
del Vicepresidente de la República. 
E l "Alacrán" llegó ayer á Batabanó 
procedente de Manzanillo; el "Abeja" 
arribó á Cárdenas de recorrido desde 
Sagua; y el "Céspedes" salió ayer 
de la Esperanza para el cabo de San 
Antonio. 
Sobre el Impuesto 
L a producción general de las fábri-
cas de aguas minerales (gaseosas .si-
dra y coca-cola) existentes en toda la 
Isla, durante el mes de Febrero último 
ha sido de: 
Gaseosas inedias botellas: 1.028,054. 
Sidra medias botellas: 13.904. 
Coca-cola medias botellas: 46,512. 
Sifones de un litro agua seltz-
56,964. 
Cilindros de agua de seltz: 708. 
La producción mineral de cerveza 
curante el mismo mes de Febrero ha si-
do de: 
Litros: 1.009,100. 
E l promedio mensual de consumo 
por habitante resulta de un aproxi-
mado 25 centilitros de gaseosas y 50 
centilitros de cerveza. 
Entrega de un edificio 
Se ha dispuesto que por la Adminis-
tración de Rentas de la Zona Fiscal 
de la Habana, se entregue á la Ins-
pección de las Fuerzas Armadas, el 
local que va á desocupar la Lonja del 
Comercio en O'Reilly núm. 1. 
E n Caibarién 
Continúan llevándose á cabo los 
trabajos preparatorios para la orga-
nización del Cuerpo de Bomberos, cu-
ya iniciativa ha tomado á su cargo la 
primera autoridad local, felizmente 
secundado por entusiastas vecinos. 
Cése 
Ha cesado como director de nuestro 
colega " E l Liberal de Cárdenas," el 
doctor Pedro de Jongh. 
Aduana de Matanzas 
Recaudación en Marzo 
de 1909 $76.002-11 
Id. id. de 1908 52.410-41 
Diferencia á favor de 
Marzo de 1909 23,591-41 
Han fallecido: 
Les crensanos 
Como en otro lugar de este número 
se anuncia, mañana domingo, á la 
una de la tarde se reúnen en el Cen-
tro Gallego los naturales de la pro-
vincia de Orense para constituir una 
Sociedad de Unión, Recreo y Pro-
tección. 
También los hijos del Término 
Municipal de Villamarin, de aquella 
provincia, discutirán el reglamento 
porque se ha de regir la sociedad de 
instrucción, "Alianza de Villamarin" 
que sostiene colegios en dicho tér-
mino. 
Mucha prosperidad deseamos á as-
tas simpáticas colectividades. 
luONGINES 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 S , 
CRONICA DE POLICIA 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa en construcción c'alle de 
San Mi'guel esquina á Campanario, es-
tando trabajando el peón de albañil 
Armando Betaneourt le cayó encima 
una tonga de ladrillos, sufriendo por 
dicha causa lesiones graves en dife-
rentes pisrtes del cuerpo, de pronósti-
co grave. 
E l lesi onado pasó á su domó cilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. * 
D E T E N I D O POR L E S I O N E S 
E l vigilante 155 presentó ayer en la 
quiuta estación de policía al blanco 
Ramón García Alvarez, vecino de Sa-
lud 89, á quien detuvo en cumplimien-
to de una orden del Juez Correccional 
del segundo distrito. 
A dicho individuo, que ingresó en el 
vivac, se le sigue un juicio por lesio-
nes menos grave. 
HURTO iDE A V E S 
Los pardos Antonio M. Castro y 
Andrés Suárez del Río fueron deteni-
dos por la policía del destacamento 
de Luyanó, á causa de haberles ocu-
pado varias aves cuya procedencia no 
pudieron justiñear. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
POR UNOS P L A T A N O S 
La negra Cayetana Zarate Martí-
nez, veeina de Santa Catalina número 
6, fué asistida por el Dr. Cabrera de 
una herida contusa de dos centíme-
I tros, en la cabeza, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó de un golpe 
con un palo su entenado Francisco 
Montalvo, porque ella se negó á freir-
le unos plátanos. 
E l agresor emprendió la fuga y la 
policía procura su detención. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Anoche, en la calle de Sarabia es-
quina á la calzada del Cerro, choca-
ron el tranvía eléctrico número 33, de 
la línea del Parque Central y Cerro, y 
el carro de tráfico que conducía José 
Santana. A causa del accidente el 
Santana sufrió lesiones leves y los ve-
hículos averías de pocia- consideración. 
I N F R A G A N T I 
E n el interior de la casa Teniente 
Rey número 87, que está desocupada, 
fué sorprendido el blanco Antonio Ro-
dríguez, quien con unas llaves, ingle-
sa y española, que se le ocuparon, pa-
rece que trató de. hurtiar el aldabón de 
la puerta d^ la calle, que es de bronce, 
y el que estaba safado. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
A G R E S I O N 
Augusto Mulkay Martínez, vecino 
de Zulueta 85, denunció á la policía 
que al transitar ayer tarde por la ca-
lle de Compostela, prójimo á la del 
Sol, un individuo de la raza negra, 
que logró fugarse, le pegó con la ba-
quota de un fusil. 
Mulkay ignora cuál sea la caufüa. de 
la agresión, pues no conoce á dicho in-
dividuo. 
P E R I O D I S T A H E R I D O 
Adolfo Otero García, de 15 años, 
periodista y vecino de Prado 119, fué 
asistido en el Centro de socorros del 
primer distrito de una herida de pro-
yectil de armia. de fuego, en la mano 
izquierda, de pronóstico menos grave. 
Refiere el periodista Otero García, 
que dicha lesión la sufrió casualmen-
te al disparársele una pistola de su 
propiedad, encontrándose en Tenien-
te Rey y Prado. 
A L L A Z A R E T O 
Por orden del veteriniario señor Vi-
rauta fué remitido ayer al Lazareto 
un caballo que tiraba del coche de 
plaza número 922, el cual presentaba 
síntomas de muermo. 
< ' m ? o sieio" 
Ponemos en conocimiento de los 
comerciantes en general y particular-
mente de los que se dedican al giro 
de camas, que el nombre Nuevo Si-
glo está registrado conforme á las 
leyes vigentes, constituyendo una 
marca industrial de nuestra propie-
dad. 
También llamamos la atención del 
público respecto de que las mencio-
nadas camas "Nuevo Siglo," que go-
zan de tanto crédito y popularidad, 
se venden exclusivamente en nuestros 
almacenes, O'Reilly 36 y Galiano 47. 
Manzabaley y Duyos 





De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los señores 
miembros de esta junta Municipal 
que la forman. Presidentes de Comi-
tés y Delegados, para que se sirvan 
concurrir á la sesión extraordinaria 
que se celebrará á las dos de la tarde 
del domingo 4 de los corrientes, en el 
Club Conservador, Prado 93, altos, 
para tratar de la siguiente orden del 
día: 
Presentar y discutir un voto de 
gracias al Comité Ejecutivo de la Jun-
ta Nacional del Partido. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Secretario de Correspondencia 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Teresa. 
Cito por el presente á todos los afi-
liados á este Comité para la Junta 
General extraordinaria que tendrá 
lugar en la casa Picota número 10, en 
la noche del lunes 5 á las ocho de ia 
misma. 
Orden del día: 
Tratar de la conducta de los Con-
cejales del Partido en el Ayuntamien-
to y de otros Candidatos. 
José F . Duquesne. 
Secretario 
LOS L I B E R A L E S H I S T O R I C O S 
D E J E S U S D E L MONTE 
Se cita á junta general á todos los li-
berales históricos de este barrio para 
la noche del martes 6 del corriente en 
el local de la calle de Santos Suárez 
número 20V2 para tratar asuntos de 
importancia para el partido. 
L a junta dará principio á las 8 
P. M. 
Habana, de Abril de 1909. 
Coronal Mario Díaz, Salvador Lau-
de nnav, Dr. YicUil Mesa, Señé Díaz. 
COMUJíTCADOS. 
A LOS HIJOS DE ORENSE 
Por este medio se cita á, los naturales, 
oriundos y simpatizadores de la provincia 
orensana, para una reunión que tendrá lu 
Kar el próximo Domingo 4 del corriente á. la 
una en punto de la tarde en el local del Or" 
feón "Ecos de Galicia", (altos del Centro 
Gallego) con al fin de cambiar impresiones 
acerca do un asunto de interés vital 
Se ru*ga ]a más puntual asistencia. 
Lo ComiHlCn. 
Terminada es-te reunión los hfjo* del Mu-
nicipio de Villamarin (Orense; celebrarán 
Junta General para constituir definitlvamen. 
te la sociedad de Instrucción "Alianza Villa 
| iann y discutir el Reglamento por que «» 
l i l de regir dicha Asociación. 
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llEGEMÁSJR EL CABLE 
e s t a d o s i m m 
Servicio de l a "Prensa Asociada 
T E R R E N O S O F R E C I D O S 
E N V E N T A 
Washington, Abril 3.—La señora 
Livier Rozier, residente en Burdeos, 
ha ofrecido personalmente al Secreta-
rio de Marina venderle 40,000 acres 
de terreno que posee en las cercanías 
de Guantánamo, las que podrían usar-
se para la- Estación Naval; no se men-
ciona el precio que pide la referida 
señora, que es hija de Robert Mazen, 
que era vicecónsul de la Gran Breta-
ña en Santiago de Cuba en la época 
que fué capturado y llevado a, aquel 
puerto el vaper "Virginius." 
RUMOR D E R E V O L U C I O N 
Willemstad, Curazao, Abril 3.—Co-
rre el rumor de haber estallado en Ri-
cha^cha, en la costa del mar Caribe, 
Colombia, una revolución contra el 
gobierno del Presidente Reyes, hallán-
dose al frente del movimiento el gene-
ral Iguaran. 
CAMPEON B I L L A R I S T A 
Nueva York, Abril 3 .—El bilarhta 
Morning Star, se ha ganado el cam-
peonato internacional de carambolas, 
habiendo salido victorioso en todos los 
seis juegos en que tomó parte. 
R E G R E S O D E Z E P P E L I N 
Friedrichshafen, Abril 3 — E l Con-
de Zeppelin llegó aquí anoche en su 
dirigible, tocando tierra sin novedad 
alguna y siendo aclamado frenética-
mente por la inmensa multitud de ad-
miradores congregados para recibirle. 
CONDENADO 
Buenos Aires, Abril 3.—Solano Re-
giŝ  el individuo que arrojó la bomba 
al Presidente Alcorta el día 28 de Fe-
brero de 1908, ha sido condenado á 
veinte años de prisión. 
V I C T O R I A D E OXFORD 
Putney, Inglaterra, Abril 3 .*-En la 
regata de botes á remo que se verificó 
esta mañana entre los equipos univer-
sitarios de Cambridge y Oxford, ga-
nó éste con una ventaja de tres y me-
dio largos de los botes sobre su con-
trincante. 
Esta regata ha sido la más dispu-
tada de cuantas ha habido en los úl-
timos años; la distancia que habían de 
recorrer las embarcaciones era de 
tres cuartos de milla y desde^ el prin-
cipio los de Oxford, debido á su ma-
yor peso y viger, tomaron la delan-
tera y la conservación hasta el final, 
ganando fácilmente en diez y nueve 
minutos y 50 segundos. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Roma, Abril 3 — E n " L a Tribuna* 
de hoy se niega oficialmente la certe-
za de la noticia que ha corrido acer-
ca del propósito del rey de Italia de 
ir al encuentro del expresidente Roo-
sevelt y llevarle á Messina en un bu-
que de guerra. 
[LLEGADA D E L " M E X I C O " 
Nueva York, Abril 3 —Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy el va-
por "México ," de la línea W^rd. 
AOCIOiNES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Abril 3. —LEIS acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana cerraron á fTS1/^ 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 3.—Ayer vier-
nes se vendieron, en la Bolsa de Valo-
res de esta pleiza, 926.700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
llame al 1670 y pida su calzado, si 
no puede venir á la peletería Broa-
dway, San Rafael 25. . 
m*mm •iĴ n—n 
DE PROVINCIAS 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo! 
Trinidad, Abril 3, 
á las 8 y 20 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l jueves último fué entregado el 
moderno páreme Céspedes al señor 
Aclalde Municroal, quedando abierto 
al servicio público. 
Inaugurdflo la banda Infantil; so-
berbia la concurrencia que asistió á 
la retreta. E l parque fué iluminado 
por el dinamo de la empresa del cine-
matógrafo Silveira. 
E l Consejo Provincial telegrafió 
aryer la concesión del crédito para un 
aparato de acetileno y faroles mo-
dernos para cincuenta luces, gestio-
nado por el. Alcalde señor Cacho. Tri -
nidad cuenta ya con un paseo digno 
de la época actual. 
Ha quedado constituida la sociedad 
E l Liceo, por distinguidos elementos 
de la legendaria sed eda d trinitaria. 
Nótase gran animación entre los 
elementes católicos pai'a celebrar las 
tradicionales procesiones de la Sema-
na Mayor. 
No pude telegrafiar hasta hoy, por 
ausencia y encargo de Paso& 
OCTAVIO ALOMA 
Corresponsal interino. 
DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Abril Io de 1909. 
Ha sido nombrado por el Ayunta-
miento habanero para médico de visi. 
ta en la barriada de la Víbora, el doc. 
tor Santiago A Les, médico que ej^r-
ció en esta localidad hasta el 31 <je 
Marzo último. 
Yo que conozco las dotes de intelU 
geneia y actividad del que fué corras, 
ponsal de " L a Lucha", le felicito sin-
ceramente por el cargo que le ha sido 
confiado, y al mismo tiempo espero 
logre alcanzar la salud y prosperidad 
que aquí no pudo tener. 
Eliseo Figueroa, el activísimo capí, 
tán de la Gmsrdia Rural que manda o\ 
escuadrón E del regimiento número" 
1. en la zona de Güines, ha sido aseen-
dido á comandante, según me comu. 
nica un amiigo. • 
Bien se ha merecido el pundonoroso 
militar ese puesto. 
Los servicios del nuevo jefe son 
tantos, que se necesita una plana del 
periódico para narrarlos. 
Antes Güines era el foco de la cri, 
minalidad; desde que el ex-<#pitá.n 
Figueroa se puso al frente del escua-
drón disminuyó de una mianera asom-
brosa, y el hecho que se cometía no 
tardaba en ser descubierto. 
Los habitantes de esta localidad fp. 
licitan á todos los que han interveni-
do en el ascenso del nuevo eoman-
dan te. 
Yo felicito á Figueroa porque sé 
cuánto vale en el Cuerpo de la Guar-
dia Rural. 
Fermín Du Breuil. 
Corresponsal. 
imüe l m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogrado de i» E m p r e s a D i a r i o d « 
l a A i u r i n a . 
C U B A 3 9 , a l tos . 
AVISOS RELIGIOSOS. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S E M A N A S A N T A 
Domingo 4fe Ramos: A las 9 la bendición 
de las Palmas, seguidamente la procesión 
y la solemne misa cuaresmal (Cuarteto d« 
Eslava) con acompañamiento de orquesta. 
Jueves Santo: A las 8 y media, Solemim 
Misa Sacramental con orquesta, Comunióq 
general y procesión para depositar al Seño» 
en el Monumento. 
Viernes Santo: A las 8 y media los solém-
nes oficios. A la 1 sermón de las siete pala-
bras por el Rdo. P. Abascal y á las 7 y 
media p. m. sermón de Soledad por el Re-
verendo P. Matas, terminando con el piado-
so ejercicio del Vía-Crucis. 
Domingo de Resurrección: A las 9. Solem-
ne Misa con orquesta y Sermón. 
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IGLESIA DE LA V. 0, T. 
E l Domingo de Ramos á las 5 y media 
p. m. tendrá lugar en esta Iglesia el devoto 
ejercicio de uno de los pasos de la Pasión 
del Señor, llamado E l A;>osentillo. 
Se suplica la asistencia de los devotos i 
tan piadoso' acto. 
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H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para el dia de hoy, á las 4% 
de la tarde, los que suscri-
beu madre, bernianos, pri-
mos, tic, hermanos políticos 
Primero y Segundo Jefe de 
Policía y amigos, ruegan a 
sus amistades se sirvan enco-
memlnr su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde 
la Quinta "La Covadonga" 
Calzada del Cerro núm. 659 
hasta el Cementerio de Co-
lón, por cn.\o íavor queda-
rán profundamente agrade-
cidos. 
Habana Abril 3 de 1909. 
Maria Japón Vda. de Secades — 
Antonio, Jacinto, Matilde. Luis y 
Manuel Secades y Japón—Cesar Ja-
pón—Matilde Japón Vda. de Villa-
geliü—José O'Cherony—José Her-
naudez Guznoán—Francisco Gonzá-
lez—luis y Alfredo Manrara—Ma-
nuel P edra—Francisco Martínez— 
Dres. Pérez Vento, Méndez, Reyne-
ri. Navarro y Jacodsen—Revdo. P. 
Guezuragra, S. J . 
No se reparten esquelas. 
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EL MEJOR REPERTORIO 
L l C Ü L A S 
7 única Agencia teatral 
S u á r e z 6, Habana. 
T e l é g r a f o : G B G f c . 
T e l e f o n o 184-1. 
:6-Mz. 
C O L E G I O « E L D E B E L E N " 
de l í y 2; Enseñanza Esíudíos <le Comercio, Mecano grafía, Idiomas» 
clases de aaorno. preparaclóa de Maestros. 
D I R E C T O R ; F R A N C I S C 1 L A R ] } Y F i R N A m . 
^ Profesor titular do ESOaeia, NomUsiS dd Mi^tro?. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
trsenanza rac^ual, razonada, ^mostraoa y eminentemente práctica. 
n . 1  e udm;ten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloa v externos. 
F e n s i o u c s m ó d i c a s - D a i n o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Keglameüto. fce remite por correo. 
C? 749 2«-M« 
A R T E 
CUESTION "CIIAXTECLER" 
Xo hay más remedio que continuar 
blando de "Chant^cler.'' ' 'La cues-
tión "Chantccler"—porque en los -ac-
tuales momentos hay sobre el tapete 
una pavorosa "cuestión "Chante-
cler"—preocupa en París más que los 
problemas de Oriente, la "entente 
<?ordiaIe.,, los propósitos de Guiller-
mo I I ó lia guerra que dicen va á esta-
llar la próxrinia primavera. 
¿Quién hará "Chantecler"? He 
aquí la cuestión. Los periodistas pre-
enntan á cuantos cómicos encuen-
tran: "¿Le han bablado á usted de 
"Chantecler"? /;Se considera usted 
con fuerzas para interpretar el papel 
que Rostand dedicaba á Coqueiín?" 
El cómico es igual en todas partes, 
posee la misma cantidad de vanidad, 
y así Gtoütry ó Sárab Bernhardt, desde 
Oemier á Susana Després. actores y 
actrices creen que el papel de Gallo lo 
harían muy bien. Xo sé «i alguien se 
habrá ocupado en preguntar á Mayor 
ó á Polin: pero estoy seguro quê  am-
bos se prestarían de buen grado á de-
clamar los versos escritos por el autor 
de "Cirano." 
No ha habido más que un cómico 
verdaderamente sincero: Maz Dearly. 
Cuando hablaron al intérpete de "Le 
ROÍ" de substituir á Coqueiín, con-
testó: 
—Cada vez que se habla de "Ohan-
tecler," pienso en Coqueiín, y cuanto 
más pienso en Coqueiín... menos me 
acuerdo de "Cliantecler." 
El buen Rostand se entretiene en 
tanto viendo las decoraciones y los 
traje? que la empresa de lia Porte 
Saint-Martin guarda cuidadosamente 
para poner la obra en escena, decora-
ciones y trajes que han costado un di-
neral, porque el autor es muy exigen-
te y no deja pasar el menor detalle. 
Después de examinarlo todo, Rostand 
se pasea por París con el manuscrito 
del <£Chantecler,, famoso debajo del 
brazo, ni más ni menos que un princi-
piante cualquiera. La «ola diiferencia 
consiste en que el principiante no en-
cuentna teatro, y Rostand, que tiene 
abiertas de par en par las puertas, de 
todos los escenarios... no encuentra 
cómico que sirva para "cantar la ga-
llina." 
Pero no creáis que pierde su tinm-
pg. El solitario de Cambo es una apre-
ciable hormiguita que ha sabido co-
brar anticipadamente trescientos nal 
francos á cuenta de los derechos de la 
Porte Saint-Martin. Xaturalmente, no 
Iñenc prisa por estrenar. Ahora, apro-
vechando el reclamo gratuito que le 
h:a hecho la Prensa, ha convencido á 
Sarah Bernhardt para que se presente 
al público de París con "L 'Aiglon" , 
con la promesa de facilitarle para la 
temporada próxima un arreglo de 
"La Princesa Lointaine." Rostand 
no estrenará, pero apura el reperto-
rio que es un gusto. 
Y mientras, va ganando tiempo, á 
fin de que "Chantecler" pueda ser in-
terpretado por el actor de todas sus 
preferencias: por Le Bargy. Es indu-
dable que hay cierta misteriosa atrac-
ción que une á los hombres que pien-
san de idéntico modo. Rostiand y Le 
Eargy son artistas por casualidad, 
porque ambos nacieron para Minis-
tros de Hacienda. Amigos íntimos, se 
admiran recíprocamente; pero á lia 
bora de hacer números no se quieren 
conocer ni siquiera de vista. 
El contrato que se asegura hai^ lie-
dlo Le Bargy y Rostand es un docu-
mento curiosísimo, del que no hay 
ejemplo en la historia del teatro. Eje 
Bargy está dispuesto á hacer dimisión 
de su cargo en la Comedia Francesa 
para entrar en la Porte Saint-Martin 
y cncargrse del papel de Coqueiín en 
la famosa obra de Rostand. mediante 
el pago de ciento ciincuenta mil fran-
cos de sueldo al año. Además exige 
que Rostand no autorice á ningún ac-
tor para hacer el "Chantecler" en 
provincias, porque quiere ser él quien 
explote la obra en sus " toúmées" ve-
ra: negí-s. y. á cambio de esta exclusi-
va, sr ofrece á no representar más co-
medias que las escritas por Rostand 
•hasta hoy y las que en lo sucesivo es-
criba. No cabe dada que los autores 
franceses quedan en lugar excelente. 
Duro es el sacrificio que va á hacer 
Le Bargy abandonando su puesto de 
"sociistaire" de la Comedia France-
sa; pero ciento cincuenta mil francos 
de sueldo al año son una tentación pa-
ra fualquiera, mucho más para el ele-
gante cx-marido de Simona, que,, co-
mo cantes he dicho, es financiero que 
da quince y raya al propio Neker. 
l,Se decidirá por fin? ¿Firmará el 
contrato? Estas son las preguntas que 
desde hace quince días se repiten unos 
k otros, preocupados con la "cues-
t ión" la famosa "Cuestión Cbante-
cler." más intrincada que la de los 
Balkanes, más trascendental que la 
güera que pueda estallar en la prima-
vera próxima. 
Y es que al parisiense no le intere-
san más que las cosas de bastiidores. 
Un millonario que tire el dinero á ma-
nos llenas, gastando en las^más locas 
excentricidades, no llamará la aten-
ción y se arruinará en silencio. El 
peor cómico de París se bace popular 
sólo con elegir dibujos raros para sus 
chalecos: 
José Juan Cadenas. 
TEATRO MANHATTAN 
El sábado 27 del pasado mes cerró 
sus puertas hasta el próximo invierno, 
el gran teatro de ópera Manhattan, 
de Nueva York, después de haber rea-
lizado brillante campaña en pro de la 
cultura musical de Nueva York.^ ha-
biendo puesto en escena un sinnúme-
ro de obras nuevas de las mejor san-
cionadas por la crítica europea, con-
fiando su interpretación al grupo de 
famosos cantantes con que el señor 
Hammersteiin cuenta siempre para la 
más cabal y brillante representación 
de las óperas, aun á costa de los más 
grandes sacrificios. 
EL PALACIO DE LOS PAPAS 
EN AVIGXOX 
Los arqueólogos franceses protes-
tan contra la restauración de este fa-
moso edificio, emprendida en 1907. 
Los arquitectos declararon en esa épo-
ca que se trataba sólo de asear el edi-
ficio, suprimiendo los tabiques y te-
chumbres con que le había desfigura-
do la arquitectura mUitar; pero no 
han cumplido promesa tan prudente. 
La techumbre que dividía el edificio 
eü la psrte del Mediodía, descubrió 
dos obras admirables y la sala de au-
diencia, que aparecía entoces en toda 
su Jiermosura. A la entrada dé la ca-
pilla se ha descubierto bajo el yeso 
un soberbio retrato en lastimoso es-
tado. 
La primitiva labor de loŝ  arquitec-
tos mientras se limitaron á dejar el 
edificio como en lo antiguo, mereció 
alabanzas-por parte de eruditos y per-
sonas informadas en la historia del 
arte; pero en cuanto la restauración 
propiamente dicha, ha comenzado, los 
desaciertos han cundido; las antiguas 
ventanas ojivales de la capilla y de la 
Audiencia fueron cegadas y desfigu-
radas en el siglo último, y ahora, al 
abrirlas, se rehacen y bastardean. 
Otras nuevas que acaban de construir-
se, ofrecen diverso aspecto vistas des-
de el exterior que del interior del edi-
ficio; por fuera son verdaderas venta-
nas ojivales, y por dentro son venta-
nas abovedadas. 
Cuando se descubrieron vestigios 
de las pinturas, la municipalidad de 
Avignon encargó la obra á un arte-
sano mal preparado para ejecutarla 
y que desconocía la técnica usada 
por los artistas en la Edad Media. 
Cuanto á la restauración, dicen los 
arqueólogos, nada importa demostrar 
que carece ó no de fidelidad. En el 
instante en que se admite el principio, 
ya es ocioso discurir la exactitud con 
que se practique; pero á quien no con-
dena el principio conviene mostrarle 
lo aventurado de las aplicaciones. 
Las obras del pasado deben sucum-
bir de muerte natural; el tiempo es 
para ellas mucho mei|)s funesto que 
los remedios para conservarlas. 
UN HALLAZGO 
Dos artistas franceses han descu-
bierto una pintura curiosísima en una-
gruta prehistórica próxima á los Piri-
neos. 
Los yacimientos recogidos en el lu-
gar del hallazgo permiten afirmar que 
la gruta sirvió de albergue al hombre 
en una época anterior á los primeros 
historiadores conocidos. Hay quien 
calcula la antigüedad de la vivienda 
en cuatro mil años por lo menos. 
La pintura representa una mujer—• 
ya el bello sexo inspiraba á los artis-
tas en aquella época remota,—y la 
singularidad del retrato reside en el 
vestido y en el peinado de la dama; 
éste tiene añadidos artísticamente co-
locados, y aquél pudiera competir con 
los más costosos y vistosos que salen 
de los talleres parisienses. 
UN CUADRO DE MURILLO 
"La Asunción de la Virgen," fa-
moso cuadro de Murillo que fué pues-
to á remate en ¡Nueva York, en la Ga-
lería Artística de la Quinta Avenida, 
se adjudicó al señor R. M. Fleisch-
man. de Filadelfia, por la cantidad de 
$22,000. 
M X J O H j 5 L J S O O JES J3L J S 
"Entre las nubes mueve 
su csrro Dios, ligero y reluciente. 
Horrible son conmueve, 
relumbra el fuego ardiente, 
treme la tierra, humíllase la gente." 
—¡Hugo, cierra las puertas, atran-
ca las ventanas, que va á llover! 
—Ahora voy, señora. . . 
—¡ Hu^o. no te demores que ya está 
lloviendo! 
—¡ Ahorita! 
—¡Hugo, que el veoino del cuatro 
dice que se está a-hogando en la ca-
ma ! 
—¡Que le dén un salvavidas! ¡Todo 
no lo puedo hacer á la vez! 
El vecino del cuatro era yo, que en 
mala ahora ocurrióseme echar una 
siestecita; yo, que por poquito si nau-
frago á las tres y media de la tarde. 
Salí á los pasillos en paños menores 
y con un paraguas, buscando á Hugo 
con la sana intención de retorcerle el 
pescuezo. 
—Calma tus iras, niño—me gritó 
una vieja pensionista echándome una 
sábana. 
—¿Le parece á usted? ¡Con el cata-
rro que yo tengo! 
Hugo, para hacer méritos, me dio 
unas frotaciones con alcohol que me 
reanimaron un poco, y ya más tran-
quilo, vestíme y me lancé á la calle. 
Tronaba. Me metí en un café y pe-
dí una eopita. Después de la copita 
rfol'icité papel blanco, desenvainé mi 
pluma-fuente y me puse á escribir, 
mesándome los cabellos de vez en 
¿piando para que los marchantes y el 
público en general exclamaran al ver-
me : 
—Debe de ser un genio. 
Un mal genio, es-lo que yo soy. 
• 
Imitando á Horacio, el negro Ramón 
le decía á la morena Tomasa: 
"—Mi-entras que te agradaba, 
y mientras que ninguno más dichoso 
los brazos añudaba 
al negro cuello hermoso, 
más que el persiano rey fui venturoso. 
Y la morena Tomia-sa, á Fray Luis 
¿mitando, al negro Ramón le decía: 
" — Y yo mientras no amaste 
á otra más que á mí, ni desdichada, 
por Cloe me dejaste, 
de todos alabada, 
y más fui que Ilía celebradla." 
—¡Pues.no presumes tú poco! 
—¡Sácate, moreno parejero! 
—¡Bah! 
—Claro, vienes á mí porque la otra 
te reventó el sapo. 
—¡ Mientes! 
—¡Sale! 
" — A mí me manda â gora 
la Cloe que canta y toca alegremente 
la vigüela sonora... " 
—Sí, vente con romances. 
—Y sobre todo: ino estamos.casa-
dos como Dios manda? 
—Bueno ¿y qué? 
—Que tu le debes obediencia- y su-
misión á tu marido. 
—¡ No me dá la gana! 
—Tomasa, no "te tires" con tu es-
poso, que puedes "coger piña de to-
dos colores." 
—Eso harás tú. pegar á una mujei». 
—Pues mira, para que no me dés 
lecciones, no voy á fajarte, pero sí á 
contárselo al Juez del segundo, que 
y-a- sabe cómo i as gasta. 
—Eso tú, que has estado á la som-
bra infinidad de veces. 
—Y mientras yo sufría el peso de 
la justicia, usted me la pegaba con 
otro. ¿No es verdad? 
—Yo no tengo que darle á usted 
cuenta de mis actos. 
—Ya te las dará don León, 
"Llevo un mundo de casos en la cabejia." 
MIRAMAMOLIN. 
ba. Después, todo descompuesto, ex-
clamó: 
—¡Largo de aquí y arréglense co-
mo puedan! ¿O es que me han toma-
do ustedes por un casiamentero? 
Ellos se fueron cada uno por su la-
do. Y yo me reí un poao de los nervios 




En la sala del doctor Sánchez tomé 
nota de un hecho curioso: 
El inmaculado sargentp de policía, 
señor Tneháustegui, acusaba á un mu-
kto americano de ejercer las ciencias 
ocultas. 
—/, Cómo es eso ? 
—Es palmista, señor Juez. 
—¿Y cobra por sus consultas? 
—Sí. Cobra un dollar. 
—/.Está usted, seguro?... 
—Así reza en los anuncios que ha 
publicado en varios peniódicos de es-
ta capital. 
¡Don Leonoldo se encaró con el mu-
kto palmista: 
— i Sabe usted hablar el castellano? 
—No, señor, no sé ni una palabra. 
Y tuvo que intervenir Charles, el 
intérprete. 
Se dijeron una partida de cosas que 
yo no entendí, porque no sé con qué 
se come eso del inglés; y el final de 
todo estuvo en la suspensión del jui-
cio basta tanto que se pusiera cu cla-
ro si el palmista ejercía su difícil cien-
cia por amor al arte ó por amor al do-
llar. 
Allá veré des. 
# * 
Otra vez en la Corte del segundo. 
Un chino de lo más chino, que come 
arroz, se presentó para responder de 
una infracción sanitaria. 
Armisén le preguntó llanamente: 
—¿Entiendes el castellano? 
El chinito meneó la cabeza hacien-
do signos negativos. 
—¿.Con que no, eh?... Ahora no lo 
entiendes. Ya veremos más tarde. 
Y así fué. Cuando el Magistrado le 
impuso veinte pesos de multa, el 'hijo 
de la gran China se escandalizó: 
—¡Es una injusticia, capitán! ¡Yo 
no tengo los veinte "cocos"! 
Y todos nos echamos á reir. 
* • 
Fui á decirle adiós al gran don Leo-
poldo, y me hizo señas para que me 
acercara: 
—No te vayas, Alguacil, que ahí, 
en mi despacho, hay una señora que 
me tiene frito. 
—^Enamorada de usted? 
—No digas tonterías. 
—¿ Alguna recomend ación ? 
—¡Una tempestad de recomenda-
ciones ! 
—¿Y qué qu-iere usted que yo ha-
ga? 
—Inventar algo para que me deje 
i r solo. 
—¿Le falta á usted mucho? 
—Dentro de un cuarto de hora aca-
bo. 
—Pues le espero. 
FEONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 3 de Abril, á 
las ocho de la noche, en ei Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado ¡habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cin-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 1 de Abril de 1900. 
El Administrador 
i I r a í i 
,4 - 96% 
97 Á OS 
V. 
M e r c a d o m o n e u r ñ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abr i l 3 de 1909 
A la* 11 (1* tu. nenana. 
Pista espafiola...... 96^ á
Calderilla., (en oro) 
Bill eres Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes á 5.4(i en plata 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata 
Luises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... A 4.37 en plata 
Bl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegó á los corrales de Luya-
nó un tren de Cama-güey, oon 275 rc-
ses que se vendieron al anterior pre-
cio de 3.3|4 centavos la libra. 
'La carne se detalló ayer en el Ras-
tro, de 17 á 19 centavos kilogramo la 
de vaca; de 36 á 38 centavos idem ia 
de cerdo y de 38 á 40 idem idem la de 
carnero. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El doctor Armisén escucho las cui-
tas del matrimonio, rascándose la bar-
—Estoy á tu.s órdenes. ¿Qué le vas 
á decir á l í señora? 
—Eso corre de mi cuenta. Espére-
me usted en la esquina, que en segui-
dita soy con usted. 
—No tardes. 
—Todo es cuestión de un minuto. 
—¿Qué le 'has dicho á mi sombra? 
—Que había usted tenido que salir 
á tomar el vermout con dos señores 
de alto copete y que me aguardabsn 
ustedes en Miramar. 
' UN ALGUACIL. 
LA NAVARRB 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor francés "La Navarre,,, 
procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y Coruña, con carga general y 457 
pasajeros. 
A las doce del día dicho buquo aun 
no había sido puesto á libre plática 
por la Sanidad del Puerto, por traer á 
su bordo un pasajero de tercera ata-
cado de viruelas. 
A la mencionada hora, se encontra-
ba á bordo la Junta de enfermedades 
infecciosas, haciendo la selección del 
pasaje no inmune, para ser remitidos 
al Lazareto del Mariel. 
También será remitido al Lazareto 
el varioloso. 
Uno de los médicos de la Sanidad 
del Puerto será designado para ir con 
el pasaje al Mariel. 
El buque, antes de ser puesto á l i -
bre plática será rigurosamente fumi-
gado. 
EL " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor ameri-
cano "Olivette," con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL " H A V A N A " 
Para New York sale esta tarde el 
vapor americano "Havana," llevando 
carg general y pasajeros. 
r e v i s t a ^ d e T m e r c a d o . 
Habana Abril 3 de 1909 
A C E I T E D E OLIVAS. — B l do los £3». 
ixdoe Unidos se vendo como de Andalu-
za , y á menos precio que el que viene 
le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $16% á $17. En latas de 9 
de $18.25 á $18 .50 y de 4% libras á $19 
fíl mezclado se ofrece de $9',¿ & 
$11% quintal según la clase de aceite de 
tlgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
4 $8.25 el español y de $8.50 á $9.25. E l 
iue viene en L | . de 23 libras de $19.25 á 
520H . 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS — BueUH existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. 
De México de $1-75 á $2.75. 
Los de Montevideo se venden á 35 cts 
A L C A P A R R A S — 45 cts. garnliOa 
ALMENDRAS — De $20% á $26% 
quintal. 
A L P I S T E . — "Mcasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON — E l üe yuca del pala 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el inglés 
y americano á $41/4 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.45 á 
$4.50 quintal. 
E l de semilla de $3.35 á $3.40 qtl. 
E l de canilla el viejo á $5.75 qtl. y el 
nuevo de $3-60 á $3.70 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10 25 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax á $5.25 qtl. 
E l robalo. — De $3.50. 
Pescada. — A $3.50. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8.50 á 
$8.75 
De Escocia . — De $8.25 á $8.50. 
C A L A M A R E S . — Marcas comenies d« 
$3.50 á $3%. 
C A F E — Brasil y Venezuela de $21 2ri 
á $22.75. 
:> Pufirto Klco. 'UaP*? sorrlPnte y Dnv 
na de $24.50 á $25.50 quintal. * i 
Brazil y Venezuela á $22.76. 
Hacienda de $25 á $25.25. 
Del país de $20.50 & $21.50. 
C E B O L L A S . Las del país se vendieron 
de $3.25 á $3.50. 
C I R U E L A S . — D o España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos da $8.5« fl 
¿11 caja de 34 emdlaa botellas 0 tarros. 
IA cerveza Inglesa y alemana, y la 48 
marca superior & $12 caja do 96 maCtta 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotí san 
f barriles habiendo omus desd^ $7% fc 
112 cajas y barriles de 8 docenas de 
ilas botellas. Cargando más el ímpues*-». 
COS'ACV — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á ?18.50 en litros. E l español da 
$14 Va á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.60 á 
$10.25. 
COMINOS — Se cotizan de $11.75 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $5.50 í 
$5%i quintal. 
C H O C O L A T E S . •— Segün clase de $15 
& S30 aulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturlaa üe 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4Í4-
F I D E O S . — Los de España se renden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país — A $2.20. 
Avena. — L a Americana de $2.40 á 
$2.45. 
L a Argentina á $2.20. 
Afrecho.—Se cotiza á $1.90 quintal. 
ídeno — fít <!í :>« Estados •jnldo» .« 
cotiza á $1.60 paca. 
F R I J O L E S — De Méjlvco $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla—Redondos á $4.50 y los 
largos á $4.50.' 
De Canarias. — No hay. 
Del pa í s .— A $4.25 qtl-
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5-50 
GARBANZOS — De España, de $4.75 á 
$8. 
üe México, de 53% a M io» caioo». 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.60 á $6.75 los gordos. 
«i $10.25 los monstruos. 
G I N E B R A . — E l mayor conaiuno se 
bace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $8.75 á 96% y el ga-
raafén de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6 Ti A 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS. —• Los de Lepe á $1 caja. 
Los ríe Smlra, á $10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país do $4 á $5.76 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.86 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido «1 merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $10% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12% . 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $5 doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 c|. 
*o la'.T- d<» IHS marraa couoiMctas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de $14 á 
$14-50 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$10 .70 la tercerola. 
E n latas desde $15.25 á $17 quintal 
habiendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España d« 
$31 á ?38 quintal. Americanos $15% á 
$18.50 quintan De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . —• Reurulaf dwnanfl» 
y mediana existencia & 30 centavo» lea 
2¡2 latas: cuartos á 40 ct». 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 los 
% y á $2.60 las m]. latas. 
PATATAS — Del Canadá de $2.75 
L a Araericantuen sacos á $1.50. 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $1.85. 
Las francesas de $2.50 á- $2% . 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.50 á $21 quintal. 
De Flandes: Nominal. 
S A L . — Cotizamos en grano á $1.75 y 
molida á $1.95 fanega. 
Del país $1.50 en grano 
SARDINAS. — E n laiaa. E s buena Ja 
solicitud de este artículo y se rende ao 
$18 y $19 segün tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
14.75 i S 5 ^ caja, «eeñn marca: imnne»-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c i ja . Otras marcas, $2.26. —-
ln?le?a. de $S.50 A S3.75 aegrin marca. 
TASAJO — De $23 rls. arroba al detall 
'COCINO — De $14.60 a según 
clase. 
* 'FLA8 —> n - Wns^omr» • 
según tamañe Del país & $16.60 y $7.o9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Catalaña. á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectlvamentíf. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
ha habido Jeman&a, oscilando loa pro* 
cios según marca de $65 4 $71 pipa. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
Bt.QUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turncr tonelads 
16.8 con carga y 31 pasajeros & G. Law-
ton Chllds y comp. 
De New Oriean? en 3 días vapor americano 
do recreo Sultana capltfm Ferguson to-
neladas 390 en lastre, al capitán. 
De Saint Nazaire y escalas vapor francés La 
Navarro .1 E . Gaye 
SALIDAS 
Dfa 2: 
Para Mobila vapor noruegro Times. 
Para Boston vapor alemán Gut Hell. 
Día 3: 
Pam Veracmz vapor alemán F . Biámarclc. 
Para Cava Hueso y Tnmpa vapor americano 
Olivette. 
Paa New York vapor americano Ilavana. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 3: 
Para Néw York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Morro Cas-
tlê  po Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exccl-
sior por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
v . Place 
1 caja tabacos 
406 huacales naranjs 
404 Id. legumbi-es 
"'.727 id. pifian 
Para Vera-cruz vapor alemán F . Bismarck 




Vapor español Catalina procedente de 
Barcelona y escalas consignado á Marcos y 
hermanos y comp. 
D E GENOVA 
CPara la Habana) 
J . oRdríguez y cp. : i aeja efectos. 
G. A . Alvazzí: 10 íd id. á 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 cajas 
maná. 
Centro de Dependientes: 171 cajas 
botellas. 
Banco Nacional: 20 cajas efectos. 
Planiol y Cagiga: 394 planchas y3510 
losetas mármol . 
Pons y cp . : 1556 planchas y 14720 
losetas íd . 
Orden: 2000 íd, 375 planchas y 2ca-
jas íd, 50 cajas vino, 1 Id tuercas y 12 
íd efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 6 bultos muestrsa. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
gas. 
González y Suórez: 25 pipas, 7012 íd 
y 140¡4 vino. 
Casteleiro y Vizoso: 141 bultos ferre-
tería . 
Isla, Gutiérrez y cp. : 25 pipas, 20l2 
íd y 10(10 íd vino. 
E . Miró: 50 cajas pimentón, 345 íd 
fideos y 125 íd conservas. 
Quesda y cp. : 75|4 pipas vino. 
J . Balcells ycp.: 100 pipas, 20014 y 
30 bordalesas Id. 
Romagosa y cp. : 7 jaulas baldosas, 
40 barriles, 40|2 pipas y 240|4 vino. 
Carboncll y Dalmau: 204 cajs íd . 
Puíg y cp. : 2j2 pipas íd . 
Romana y Duyós: ÍÍ ]2 Id, 100|4 íd, 7 
bocoyes y 2 bordalesas íd . 
R . Suárez y cp. : 30 pipas íd. 
M. Rulz Barrete: 20 íd, 2012 íd y 4614 
Id íd . 
T . Sabaté: 1214'íd íd . 
Piñán y Ezquerro: 20 bordalesas y 
30 2 íé íd . , . 
Éstévanez y Fernández: 2514 pipas íd. 
Alonso, Menéndez y cp. : 6012 íd y 
540|4 íd íd . 
F . Ezquerro: 15 pipas y 20|2 íd Id., 
Landeras, Calle y cp. : 75|4 pipas Id.! 
Romero yMontes: 50[4 íd Id. 
Roue y cp. : 200 huacales losetas. 
B . Alvarez: 12 bultos efectos. 
Benguría, Corral y cp. : 6 íd íd . 
Arluce, Martínez y cp. : 10 íd Id« 
.T. P . López: 17 íd muebles. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
A . G . Bornsteen: 2 id efectos. 
T . Ibarra: 6 íd íd . 
* J . S . Gómez y cp. : 24 bultos ferrete-
ría. 
J . Rafecas y cp . : 250 cajas jabón., 
Genaro González: 250 íd íd . 
J . Martí F . : 1 caja efectos. 
A . López: 4 íd íd . 
C . F . Calvo y cp . : 3 Id ferretería. 
E . Guillen: 5 íd efectos. 
Salceda, hno. y cp. : 50|2 bordalesas 
vino. 
Orden: 5 pipas, 10|2 íd, 150¡4 íd y 
1 bocoy íd, 25 sacos frijoles, 59 bultos 
ferretería. 3íd efectos, 2 cajas alparga-
tas y 2022 íd mosaicos. 
D E PALMA D E MALLORCA 
M . Carmena y cp. : 4 cajas efectos .i 
M. Coll: 1 íd embutidos. 
López, Mari y cp. : 3 íd licor y3 íd 
anisado. 
Horns yhno.: 1 caja Jamones, 100 íd 
aceite, 5 íd aceitunas, 1 fardo redes y 
6¡4 pipas vino. 
Romagosa y cp. : 1030 garrafones al-
caparras. 
Orden: 6 bultos tejidos y 1 caja embu-
tidos. 
D E V A L E N C I A 
, Landeras, Calle y cp. : 100 seos arroz. 
Genaro González: 200 íd íd . 
Romagosa y cp. : 350 Id íd y50 cajas 
aceite. 
Lopo, Alvarez y c p . : 30 pipas vino. 
Parapr y Mosquera: 20 pipas Id . 
R . Suárez y cp . : 20 íd, 2012 y 16'4 
íd íd . 
Escalante, Castillo y cp. : 1 caja efec-
tos. 
López, Mari y cp. : 15 pipas y 15 ba-
rriles vino. 
N . Merino: 25 pipas íd . 
R . Torregrosa, Burguot y cp. : 100¡4 
íd íd . 
Orden: 15 pipas, 16|2 íd y 50]4 Id íd.. 
D E MALAGA 
Lavín y Gómez: 750 cajas aceite. 
Muniátegui y cp. : 63 íd íd . 
H . Astorqui y cp. : 405 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp . : 120 Id íd . 
González Covián: 200 íd Id. 
González y Suárez: 200 Id íd, 
M. Sobrino: 100 íd í d . 
R . S. García: 1 barril vino. 
R . Suárez y cp. : 250 cajas aceite. 
Galbán y cp. : 150 íd Id . 
Levy, hno. y cp. : 3 bocoyes vino. 
M. Guerrero S..: 1 íd íd . 
Febles, Pérez y cp: : 2 íd íd . 
T . González y cp. : 3 íd íd . 
C . Rey: 1 caja efectos. 
Argudín y Pomar: 393 atados barro. 
Consignatarios: 200 cajas y 20014 íd 
pasas. 
Orden: 400 cajas aceite, 288 bultos 
barro, 4 cajas aguardiente, 27 íd, 2 bor-
dalesas y 64 barriles vino. 
D E CADIZ 
Consignatarios: 160 seras aceitunas y 
60 sacos garbanzos. 
Marina y cp.: 62 bultos plomo. 
Capestany y Garay: 85 íd Id . 
E . R . Margarit: 105 seras aceitunas. 
Muniátegui y cp.: 105 íd íd . 
J . Alvarez R . : 25 barriles íd. 
García y López: 100 sersa íd . 
López y C . Ballester: 30 cajas aceite. 
Pita y hno.: 55 seras aceitunas, 127 
cajas aceite y 3 íd perfumería. 
López, Mari y cp . : 3 bocoyes vino. 
M. Ruiz Barrete: 5 Id íd . 
Ruiz y Hernández: 3 íd íd . 
Fernández, García y c p . : 20 cajas 
cognac. 
Molla yhno.: 1 bulto seda. 
. Isla, Gutiérrez y cp . : 25 cajas conser-
vas. 
Orden: 4 barriles y 2 cajas vino. 
D E L ' R PALMAS 
Galbán y cp.: 20 cajas vino, 1 barril 
pescado y 1 caja quesos. 
E . G . Martínez: 1 barrica vino. 
Bengochea y hno.: 10 cajas bacalao.: 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
A . Pérez: 12 cajas papas. 
Muniátegui y cp . : 14 íd íd . 
Quesada y cp . : 2 cajas paraguas. 
J . Penson: 4 cajas vino. 
DE P U E R T O K i u n 
H . Astorqui y cp . : 100 sacos café. . 
Suero y cp..: 100 íd Id. 
DE MAY .GDEZ 
Orden: 150 sacos café. 
D E PONGB 
Orden: SO sacos café. 
„ • A* 
Vapor dañé.» Nordstjern^n procedente ae 
Filadelfia consignado á Louis V. Place. 
A la orden: 200 toneladas carbón de coko 
y 3,007 toneladas carbón mineral. 
1152 
Goleta inglesa Beatrice procedente de Mo-
bila consignada á Salvador Prats. 
A la orden: 10,6<3 piezas madera. 
H a b a n e r a s 
Una reunión agraclabilí-sinia tuvo 
efecto anoche en la «elegante residen-
cia de amicro tan distinguido como ei 
doctor Emilio del Junco. 
E l motivo de celebrar BUS días su 
distinguida esposa señora Dolores An-
dré y su encantadora hija Lola ¡tfaria, 
congregó á jui grupo de fina amistades 
en aquella felicísima mansión. 
Breves y deliciosos momentos pasa-
mos todos allí, entre concurso tan sim-
pático. 
Recuerdo entre los concurrenK-s va-
p!as personas dlstiuunida.s. 
Señoras: María Teresa Freyre de 
Mendoza, Tula Torralhas de Bosque, 
Serafina CadavaJ d • Alfonso. CariiK-ü-
na Blanco di' Pruna Latté. Síanuela 
Out.iérrez de Esnavel. ^loreedcs André 
cié Remírez. 
Entre las señoritas. Georgina Aro-
zarina. Claudina ^iliniú. yf r,n y Malu-
lo. Rivoro. Mercedes Mendoza. Rosita 
Cadaval. Paulina Mendivc. Luz Suá-
rez. Nena y Ñoemi Lay. Cotichita Bos-
que; Octavia Prieto, María Teresa y 
Carmela Remírez. Adelaida de la 
Costa. 
Una señorita bellísima y adorable: 
Blanca López Aldazabal. 
MttimelÜQ Gómez Arias, y su gra-
riosa hermauita Marina, las hijas de 
jjuestro Presidente también estaban 
aUt 
Caballeros: 
Licenciado Claudio G. de Meáioza, 
doctor Claudio Mimó, nuestro Director 
señor Nicolás Rivero. liceaiciado M;i-
r.nel Pruna Latté, doctor Ignacio Re-
mírez. doctor Arturo Bosque, doctor 
Ernesto Cuervo, Lorenzo Angulo, doc-
tor Diego Tej-era. Alberto Ruiz. Cr-
bano del Castillo. Miguel Mariano Gó-
mez, Lorenzo de Castro. Augusto 
Prieto, Nono Mesa, Rogelio de la 
Costa. 
Una idea hermosísima surgió de allí: 
elevar al ilustre señor Presidente de la 
República una exposición, que firma-
ron todas las damas presentes, solici-
tando la conmutación de la pena de 
muerte impuesta por el Conseja de 
Guerra á los desgraciados sargentos 
Cortés. 
L a gentil hija del general Jasé Mi-
guel Gómez. ManncUta, fué portadora 
de la exposición. 
La señora de Junco y su interesan-
te hija, atendieron delicada y cortes-
mente á sns amistades, obsequiándolos 
ricamente. 
ñero, hago llegar 
ción. 
á todos mi felicita-
* • 
En gravísimo estado, sin que los 
' esfuerzos de la ciencia ni ios de su 
I amantísima familia pudieran detener 
I él grave nial, se encuentra la respe-
I l.ihlf señora doña Olimpia Hortsmau 
de Cabello. 
Noticia es esta que llenará de hon-
da pena á tas numerosas relaciones 
que en nuestra sociedad tiene el doc-
tor Cabello. 
¡Quiera Dios hacer un milagro que 
salve la vida de la distinguida en-
ferma ! 
• * 
Celebra hoy 3us días el señor Benito 
Lagueruela. Secretario de Obras Pú-
'. blicas. 
Reciba nuestra felicitación más ex-
presiva. 
E-l ('fi)fro Cafah'in prepara una 
gran fiesta para el domingo de Resu-
rrreción. 
Consistirá en un gran baile de sa'la 
que se efectuará en sus salones de Ga-
liano y Neptuno. 
Su dignísimo Presidente, dor-tnr 
Claudio Mimó, así me lo comunica aten-
tamente. 
Mañana celebra sus días mi distin-
guido amigo e] señor Julio E . Fuen-
tes. Superintendente de Tráfico de la 
';Havana Electric Railway Co." 
Muchas felicidades le deseo. 
. Se encuentra ya restablecida de sus 
dolencias la distinguida señora María 
Dolores Cubas de Prats. 
Con tan plausible motivo, podrá la 
joven dama recibir nuevamente á sus 
amistades. 
.Muy grato me es felicitarla. 
EKsfa noche tendrá efecto t-n el Cole-
giO de Abogados la sesión conmemora-
tiva de su fundación, en "el local que 
ocupa en Cuba 40. 
A las nueve! 
Mañana estará de fiesta la Sociedad 
de Cazadores en sus terrenos de Bue-
ra vista. 
Se efectuará el maich oficial en op-
ción á la ''Copa A]zugaray.'f donada 
por su distinguido Presidente, mi que-
rido amigo el doctor Carlos M. Alzu-
garay. 
Dará comienzo á las ocho de la ma-
ñana. 
Para San Diego de los Baños, el de-
licioso hurar de temporada, salen hoy 
los distinguidos esposus señora V' pa 
Echarte y el señor Porfirio Franca. 
Muy grata permanencia les deseo 
allí. 
De Alberto Ruiz: 
" E n la magnífica clínica de la Aso-
ciación Canaria fué operada de grave 
dolencia en estos días, la respetable se-
ñora Ignacia Crespo de Camino. 
Los reputados doctores Gustavo Du-
plessis y Enrii(U • Fortún. auxiliados 
de los inteligentes facultativos Busta-
mante. Fernández Moreno y Villcklo, 
Ik'varon á feliz éxito la difícil opera-
ción, á que fué sometida la distingui-
da señora de Camino. 
"Felicito pnr ello á los galenos y vaya 
mi enhorabuena á las hermanas de la 
distinguida enferma Fermina y Luz de j 
Cárdenas." 
Y al igual qu^ el e&timadO compa 
P L A N T A S D E SALON 
Las más. lindas, las más eles^nirs, 
la mayor camidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V K L " 
Á R P N D Y HNO, 
Adolfo Castillo 9. Tolof 63-18. 
QUEMADOS DlÜ MARIA NAO. 
Y terminaré enviando á mi buen 
amigo el doctor Manolo Secades. mi 
| pésame más sentido por el fallecimien-
to de su hermano el señor Miguel Se-
cades Japón, ocurrido ayer. 
E l sabe cuanto le aprecio, y cuanto 
me apena su dolor. 
MIGÜEL A N G E L MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
niHTi ifKm* • 
S I N T Í T U L O 
'"'Como á nuestro parecer cual-
quiera tiempo pasado fué mejor." 
¿Verdad. Don Plácido? Indiscuti-
blemente. « Se acuerda usted de la 
Habana de hace veinticinco años? 
¡ Qué Habana aquélla ! 
Ricos y pobres, jóvenes y viejos, sa-
nos y erfermos. morenos, pardos y 
amarillos; las cinco partes del mun-
do alojadas en la capital de la Isla, 
cantaban día y noche en calles, pla-
zas, paseos y viviendas: 
Mis penas y mis fatigas 
ya no se pueden contar, 
se alcanzan unas á otras 
como las olas del mar. 
i i Ayyyyyy.!! 
Luna bella, protectora &&. 
¿Y quién sentía penas y fatigas en 
aquel tiempo? Fuera de las inevita-
bles, de aquellas que Dios reparte en-
tre sus criaturas, nadie. E l país da-
ba para todos, y el que más y el que 
menos sabía lo que era estrenar un 
flus de dril blanco, número 100 ó de 
elasticotín sin número, pero de lo 
más fino, hecho á la medida, y correr 
una rumba sin madamas en el "Pasoi 
de la Madama." donde se derrochaba, 
el dinero eon gracia y buen humor, j 
desenflautando organillos. 
i Qué tiempos. Don Plácido! 
•Reinaba el billete. Jl/a fracción más 
fdiica era un medio, que se daba sin 
que se pidiera, y por un centén le en-
tregaban á usted catorce pesos eomo 
catorce soles verdes, que le hacían los 
mismos favores y servicios que pue-
den hacerle hoy iguales caballeros en 
plaza, es decir, en plata. 
(•Quién se moría de hambre? 
E l más infeliz desamparado aleja-
ba de sí. solo con extender la mano, el 
fantasma horrible de la desventura, 
oprobio de la vida: el hambre, absolu-
tamente desconocida en esta tierra 
de promisión. 
¿Juicios de desahucios y peticionas 
de destinos? Déjese de eso, alma de 
Dios. Los hijos de las más nombra-
das familias pasaban seis meses del 
año en sus tierras fomentando colo-
nias, y los otros seis en la Habana bus-
cando manera de gastar los miles de 
pesos ganados han honradamente; y 
en cuaulo á las gentes de poco dinero, 
morosas en el pago de alquileres, en-
tendiéndoselas eon él Secretario del 
Juzgado correspondiente, sin olvi-
darse de dar propinas al señor algua-
c i l . . . , ¡tenían demanda para rato! 
¡Qué riqueza de subterfugios!.. 
¿Ciases? ¡Ya lo creo que las había! 
Y bien deslindadas. 
Las inferiores se pasaban el día ha-
ciendo como que trabajaban, y la no-
che cantando al aire libre guarac'has 
y puntos criollos con palitos. 
Las superiores, aburridas de no -ha-
cer nada y de sobrarles dinero para 
todo, no encontraron ocupación más 
entretenida que conspirar contra Es-
paña. . . 
¡ Qué tiempos! 
La mujer siempre en coehe: á .a 
iglesia, á la tienda, al paseo; siempre 
en coche. 
¡Qué pies! ¿Se acuerda usted de 
aqnedos pies, Don Plácido? De aque-
llos. 
No había,' no podía haber confusio-
nes ridiculas; nadie preguntaba á na-
die, ¿ quiénes son esas? Se veía de le-
jos un coche y el coehe era m-onoei-
do: el coche de D. Fulano: y eso que 
había muchos, tal vez demasiados. 
¿Qué pasaba entonces? Qué había 
entónces? 
Pues . . . división de clases. 
Y porque bahía elasos y abundaba 
el dinero, visitaban la Habana los ar-
tistas más renombrados de Europa, 
en la declamación y en el canto. 
Por aquel tiempo los empresarios 
de Cervantes, un teatmeho de la ca-
lle de Consulado, que ocupa los aftos 
del todavía Palacio de Cristal, trasla-
daron su compañía á Albisu. de don-
de ,110 volvió á salir, hacieydo un ne-
gocio estupendo en breve tiempo. 
¿jPor qué? porque había clases y 
respeto á las clases. . . Porque no ha-
bía llegado la rebañadura. 
Nada quiero decir de otros particu-
lares, que solo recordarlos entristece. 
¿Se acuerda usted de las nobles fa-
milias cubanas, Don Plácido? De 
aquellas familias de abolengo que vi-
vían casas palacios, amplias, cómodas, 
elegantes, señoriales, ofreciendo su 
generosa amistad y su mesa esplén-
dida, siq menús ni artificios culina-
rios de mala ley. á cuantas personas 
de educación, cultas y finas, les ernn 
presentadas? 
Todo eso pasó como pasa la vida 
humana: fugazmente, entre risas y lá-
grimas, entre amarguras y esperan-
zas. Yo no sé si eso que llamamos sa-
bor, ambiente local, manera de ser de 
un puebla, lo llevan los hombres en sí 
mismos, en su imaginación, y pasa 
eon su juventud y con su vida. 
Pero todds los tiempos vistos de le-
jos, á través del dulce recuerdo de los 
mejores años, parecen más bellos y 
mejores como parece mejor la dicha 
más pequeña que se ha poeseido bre-
vemente, huyendo después para siem-
pre . . . . 
ÍPRFCI08 ESCANDALOSOS! 
Hilo cadena 500 yardas ¡á 7 cts! 
Clanes de hilo ünos y preciosos di-
bnjos que valen lo centavos, se venden 
á ¡6% centavos! 
en 
L A F I L O S O F I A . 
Muy concurrida estuvo la fiesta, 
viéndose el doctor del Valle rodeado 
de su familia y amigos que le rendía-
mos testimonio de cariño, admiración 
y respeto. Satisfecho debe haber 
quedado el doctor González del Va-
lle, «á quien deseamos que pueda se-
guir celebrando en los años venideros 
la referida fiesta. 
R. P. González. 
por la sociedad gallega de declama-
ción "Rosalía Castro."—Monólogo de 
Benavente, "Cuento inmoral," reci-
tado por el señor Severiano Jesús.—Y. 
por último, " L a tía de Periquín," por 
la Compañía de Alhambra. 
Los gallegos, cuyos sentimientos ge-
nerosos son proverbiales, acudirán es-
ta noche al "Nacional" para favore-
cer á un paisano digno d- la protec-
ción de todos. 
FIESTA RELIGIOSA 
Invitados por nuestro querido y 
respetable amigo doctor Ambrosio 
Gl-onzález del Valle á la fiesta que 
anualmente celebra en la iglesia de 
la V. O. T. de San Francisco, en ho-
nor de la Virgen de los Dolores y en 
memoria de la que fué. su virtuosa y 
venerable madre señora Dolores Ca-
ñizo. Día de satisfacción es el de hoy 
para el noble é ilustrado anciano, en 
que demuestra sus sentimientos reli-
giosos á la par que el recuerdo de 
aquella madre ejemplar que supo in-
culcar á sus hijos los sentimientos 
más puros de la religión cristiana, así 
como el conocimiento de las ciencias, 
al extremo de que todos sus hijos han 
sido hombres de saber, de probidad y 
de sentimientos eminentemente reli-
giosos, dando pruebas irrecusables de 
que no están las ciencias reñidas 
con la religión, porque la verdadera 
ciencia busca á Dios, así como la so-
berbia lo excluve 
t e r m i n a r 
la l i q u i d a c i ó n por balance hace nueva rebaja en los precios de todos sus ar-
t í cu los la gran tienda 
l # " L E P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S s i e r í a y confecciones 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
Después del Balance se pondrá á la venta el abanico " P R I N T E M P S ' ' que será 
el abanico de M3DA DÜRANT2 EL VERANO, niuy chic, muy bonito, tanto como 
su nombre indica. 
Actualmente se están recibiendo todos los artículos para Vdraao; las últ imas uovediies 
• 7 « ;' /. i i b ' 
IMPRESIONE^ TEATRALES 
Consuelo Baillo. 
De regreso en la Habana, después 
de una brillante campaña artística 
por Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba, tuvimos anoche el gusto de salu-
dar á la notable primera tiple, seño-
rita Consuelo Baillo. que tantos aplau-
sos conquistó á su paso por la escena 
de Albisu." 
L a valiosa artista acaba de ser es-
criturada para IMauzanillo. E i públi-
co habanero desearía que se le presen-
tase nuevamente ocasión de aplaudir-
la. 
Bienvenida sea la señorita Baillo. 
N A C I O N A L 
Paco Medina. 
Este simpático ex-actor puede estar 
satisfecho del buen resultado de la 
función efectuada anoche en su bene-
ficio. 
Aun habiéndose gastado un capital 
en- flores para obsequiar á las artis-
tas que generosamente tomaron par-
te en la función, le ha debido quedar 
otro capital. 
Con Chateau-Margaux se cortó de-
finitivamente la coleta artística el be-
neficiado. E l papel de Angelita estu-
vo á cargo de Conchita Soler, la her-
mosa y aplaudida divette tan venta-
josamente conocida por este público. 
También Paquita Biot. la ex-caracte-
rística de ''Albisu," contribuyó al ex-
celente desempeño que obtuvo la lin-
dísima zarzuela." 
Los números de variedades de la se-
gunda parte del programa y la obra 
de los Robreño, "Almanaque de Al-
hambra," fueron ruidosamente aplau-
didos. 
Felicitamos por su éxito de anoche 
á Paco Medina, capitalista y esperan-
za del foro. 
Otro beneficio. 
E l prestigioso "Centro Gallego.'* 
ofrecerá^ esta noche una brillante fun-
ción á beneficio de un entusiasta 
miembro del mismo, un hombre hon-
rado y laborioso que llegó á reunir 
una regular fortuna y que á la hora 
de recoger el fruto de sus afanes, 
se ve en la miseria por_ reveses injus-
tos de la suerte. 
Por delicadeza, silenciamos el nom-
bre del beneficiado, igual que lo ha-
ce el "Centro Gallego;" pero esto no 
será óbice para que la numerosa y 
rica colonia de referencia contribu-
ya á mejorar la situación de una per-
sona digna por todos conceptos. 
E l programa combinado, es exce-
lente : 
Sinfonía.—Proyecciones cinemato-
gráficas.—Notable acto de Shine & 
Sidney.—Los Chimenti.—La aplaudi-
da Tuna del orfeón "Ecos de Gali-
cia," dirigida por el maestro señor 
Chañé.—El drama gallego de Manuel 
Lugrís, titulado Minia, desempeñado 
A L B I S U 
Los sobrinos. 
Los del Capitán Grant, que no en-
vejecen, pasaron anoche ante bastante 
concurrencia, por la escena de " A l -
bisu." 
Si gracioso es el libro de la antigua 
zarzuela que ha hecho las delicias de 
tres generaciones, preciosa es la mú-
sica que para aquel compuso el glo-
rioso maestro Fernández Caballero, el 
músico insigne que abordó todos los 
géneros y brilló en todos como astro 
de primera magnitud. 
La interpretación que obtuvo ano-
che la obra fué excelente: el vetera-
no maestro Julián dirigió la partitu-
ra. Sólo se echó de menos al famoso 
Castro, que se identificó de tal mane-
ra con el tipo de Mochila que se quedó j 
eon el nombre. 
E l público responde á los esfuerzos 
de una empresa cuando ésta pone 
obras de verdad y no la serie de es-
perpentos modernos que han invadi-
do de poco tiempo á esta parte el tea-
tro en España y aquí, por fenóme-
no reflejo. 
Por eso se recurre muchas veces con 
éxito á las obra.s antiguas, cada vez 
mejores, como el buen vino añejo. 
Quinto.—Presentación de 1» o , 1 
dida " T u n a " del Orfeón - p pla^i 
Galicia." Lcüs d f 
S e t o - E l drama gallego Minia 
S é p t i m o . — C ^ f o Inmoral m 
go de Benavente. ' onolft 
Octavo.—Za Tía do, Periquín n 
Compañía de Alhambra. ' POr ^ 
Payret.— 
Dos tandas ofrece hoy la emnw 
del elegante teatro Payret. " 
Se exhibirám magníficas vistas i 
matográficas y en los intennedios 1̂  
bajan las aplaudidas bailarinas S i 
llips, las hermanas Aguilera v el a i 
mado duetto Las Villefleur " ^ 
Mañana, gran matinée dedicado i 
los niños. u ' 
Albisu.— 
sentacion de la zarzuela en cuatro 
tos Los Sobrinos del Capitán ( f a J 
Libros recibidos en Las Librerías 
de Luis Artiaga, San Rafael 1 1|2 y. 
San Miguel 3: 
A, Casañal, Nuevo Libro de los En-
xemplos. 
Eca de Queiros, Epistolario de Fra-
dique Méndez. 
Zorrilla, Ultimos Versos. 
Obras Dramáticas de Echegaray. 
Vital Aza. Linares Rivas, Herma-
nos Quintero. 
Galdós, Episodios Nacionales. 
Cantú, Historia Universal. 
Valle Inclán, Obras. 
G A C E T I L L A 
E n el Nacional.— 
A beneficio de un distinguido y en-
tusiasta miembro del Centro Gallego, 
cuya situación es verdaderamente crí-
tica, se dedica la función de esta no-
che. 
Unidos los esfuerzos inauditos y las 
satisfactorias gestiones llevadas á cabo 
por ese altruista que se llama Brunet, 
en la colocación de localidades á los 
sentimientos caritativos que tanto 
enaltece á la prestigiosa colonia galle-
ga, es de esperar que el producto de 
las taquillas responda á la hermosa fi-
nalidad de esta fiesta. 
He aquí el programa : 
Primero.—Sinfonía por la orquesta. 
Segundo.—Selección de las mejores 
cintas cinematográficas. 
Tercero.—Los Shine and Sidney, 
duettistas cómicos. 
Cuarto.—Los Chiraentti. 
A V I S O 
Si Vd. ha comprado en la "Física Moderna" el día agraciado no deje de 
visitarla, pues á la presentación del correspondiente T I C K E T puede volver á 
camprar sin desembolsar ningún dinero, hasta el total de dicho ticket. 
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L A F I S I C A M O D E R N A 
C a b l e , * P a n c h i t a " S a l u d 9 y 1 1 T e l f . 1 0 7 4 
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T D i T U K A M N C E S á V E G E T A L 
L a meior v más s b u c í I U de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L . \ OBSTKA.L, A.gniar y Obrapiu 
C. 896 
Ofrece esta noche la segunda ^ 
> ac 
obra puesta anoche en escena con W n 
éxito. 11 
Mañana se repite la misma obra » 
la matinée y en la función nocturna. 
Martí.— 
L a novedad de la noche en ei sict*. 
pre favorecido teatro Martí es i 
reaparición de la gentil Amalia y , ! 
lina, la bella andaluza que por sus er I 
eelentes facultades dejó recuerdos 
tan gratos en su anterior contrata. 
Amalia es una de las artistas 
completas, más finas y más admirada 
que ha venido á Cuba y por eso QQ] 
agrada verla de nuevo en el escenario 
de sus triunfos. 
L a gentil Amalia reaparecerá a se, 
gunda hora y volverá á presentarse 
en la cuarta tanda. 
Al final de la primera y tercera 
bailará Aurelia la Sevillanita y el 
gran artista Fred Singer deleitará al 
público con su número musical. 
•Hoy no se cabe en iMartí. 
Actualidades.— 
Los notables excéntricos Shine CWK? 
Sidney, que con tan brillante éxito es-
tán actuando en el Naci-oiml. debuta-
rán en este teatrico en la matinée de 
mañana. 
Shine and Sidney es uno de los nú-
meros más originales que nos ha traí-
do el rey de los empresarios, S. M. 
Ensebio I , y que ha de dar mucho jue-
go en Actualidades. 
E n el programa de esta noche se 
anuncian dos estrenos de películas. 
"Volcanes en Italia y "Cómo se roba-
rá en el año 2.000." 
L a pareja Sánchez-Díaz, la argeli-
na Sapho y las orientales Jati ludra, 
trabajan después de las vistas. 
Alhambra.— 
Cubre hoy la segunda tanda la re-
gocijada zarzuela del popular Yillofh 
E l Rey del Carnaval, obra que cada 
noche gusta más y que sigue dando 
buenas entradas. 
A primera hora va E l Nuevo Gobier-
no, otra zarzuela, que lleva cuatro re-
presentaciones y que han sido otros 
tantos llenos. 
Ambas obras lucen espléndidas de-
coraciones del gran Arias. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE L03 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiteu soccios á $ I mensual. 
15ueuos Aires X. 1- Habana. 
C. 721 26-M2. 
P R E P A R A D A 
Para Tren de lavado, se alquila la casa 
Merced 71, en 16 centenes. Informan Tenien-
te Rey 44. 4116 • 6t-íí 
P e l í c u l a s 
L A S M E J O R E S son las que exhi-
ben los espectáculos que se surten del 
repertorio de la acreditada 
a l l l f l l 
AMISTAD 143 T 150. 
1100 
H a b a n a 
10-3 
26-13MZ. 
aplicado científicamente ctira ó alivia 
enfermedades n e r v i o u r t l a s <le 
t ó m a g o é intent inos: reúm*1* 
diabetes, o b e s i d a d y a n é n ^ 1 * 
(folleto gratis). Los médico?» más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5 
de 1 a ;í 
26-Mz. 
DR. T R I P E S 
C. 722 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
nvr 
U á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u c t o ^ 
P o l v o s de A r r o z - J a b o n e s - E x t r a c t o s y A g u a s de Tocador . 
J a l ó n de S á n d a l o - R o s a - B o u q u e t C o n s t a n c i a y B o u ^ t de R o s a s . 
I-stos iabones tan celebrados por todas las señoras y seüoritas coucurrentes á la Exposición 
AS1irola i„d„Btr.al. a las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerada ela-
boracion delicioso y permanente perfume á nesar ri^ cu .«A^- . 
mente con los más acreditados de Europa y A n Z ^ ^ com^teD ^ u a n ^ t e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 9 1 Y 96, 
tiÍEcSrÉ> Pídase el 
c IQíQ 
m ± . - E 3 - A m J S r J \ , m TELEFONO 1615, 
T a l c o B o r a t a d o 4 í L a C o n s t a n c i a " . 
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